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 חוטיבל דסומהמ הלטבא ימד ילבקמ לע  ימוסרפה תרדסב תרבוח גיצמ  ונכתהו רקחמה להנימ
   . ימואל
 
  ות ,תומדוק  ינשל האוושהב 2000 תנשב הלטבא ימד ולביקש  ילטבומ לע  ינותנ תרבוחב
   . הלטבאה לש  ינויפא רפסמו  ילבקמה לש  ייתקוסעתהו  ייפרגומדה  ינייפאמה טוריפ
 
 תשרדנ וא תפדעומ הדובעב ודבעש  יררחושמ  ילייח לע רקחמ יאצממ  ג  יגצומ תרבוחב
   . הלטבא חוטיב תרגסמב – קנעמב  תוא התכיזש
 
 תואלמגל  גאה תלהנמ , ודרוג הילד 'בג לש התכרדהב ,ונדילוט רתסא 'בג הניכה  וסרפה תא
 לע לטה ברוע הימ 'בגל תדחוימ הדות .ונא'ג לזמ 'בג תוחולה תנכהב הדי לע הרזע .רכש תופילחמ





  תודחא האל
    ונכתו רקחמ תיל"כנמס 
 




 רקחמ ח"ודו 2000 תנשב הלטבא ימד ולביקש  ילטבומ לע  ינותנ : יאשונ ינשב תקסוע תרבוחה
 ."תפדעומ הדובע" וא "תשרדנ הדובע" לע קנעמ 1999 תנשב ולביקש  יררחושמ  ילייח לע
 
  היתונוכת  טוריפ   ותו  תומדוק   ינש   ע  האוושה   ות   יאבומ   ילטבומה  לע   ינותנה
 . הלטבאה לש  ינויפא רפסמו , ילבקמה לש תויתקוסעתהו תויפרגומדה
 
  מתסהל הלחהש ילארשיה קשמב הלטבאה בצמב הרמחהה המלבנ 2000 תנשב  ינותנה יפ לע
 רפסמב .1999 ב 8.9% תמועל 8.8% לע דמע קשמב הלטבאה רועיש וז הנשב .1996 תנש  להמב
 .2000 ב  לא 105 ל 1999 ב  לא 108 מ ,רתוי תיתועמשמ הדירי המשרנ הלטבא ימד ילבקמ
 
  יטרפ תללוכ העיבתה .ורשואש הלטבא ימדל תועיבת  ותמ  ינותנ  בוק וניה   ינותנה רוקמ
 .  ילטבומה לש תיתקוסעת הירוטסיה  כו תויפרגומד תונוכת לע , ימולשתה לע
 
 הדובע  יגב קנעמ ולביקש  יררחושמ  ילייח לע רקחמ אוה הז  וסרפ קסוע ובש ינשה אשונה
  ירמת קנעמה הוויה הדימ וזיאב  ירעהל התיה רקחמה תרטמ .1999 תנשב תשרדנ/תפדעומ
 הסינכל  דוגינב  תאז , קשמל  תופידע  תולעב  ורדגוהש  תודובעב  דוחייב , הדובעב  תובלתשהל
  תוא התכיזש הדובעב ודבע  תיצחמ , ויאירה דעומב ודבע  ינייאורמהמ 2/3 יכ אצמנ .הלטבאל
  יררחושמ   ילייחל  הנפוהש  דחוימ   ולאשו  קנעמל  העיבתה  ינותנ  –   ינותנה  רוקמ . קנעמב
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   7
  2000 תנשב תוירקיעה תומגמה – הלטבא ימד ילבקמ :'א קלח
 
   ילארשיה קשמב הלטבאה
 
 רועיש .1999 תנש תמועל ילארשיה קשמב הלטבאה בצמב יתועמשמ יוניש לח אל 2000 תנשב
 הנש התואב .2.5% כב הלע  יקסעומ יתלבה רפסמו 1% כב דרי הדובעה חוכב  יקסעומ יתלבה
 יתלבה  יבמ הדובע ישרוד זוחא .4% כב הלע הקוסעתה תורישב ובצייתהש הדובע ישרוד רפסמ
 .2000 ו 1999  ינשב ההז טעמכ היה  יקסעומ
 
  ירפסמב  וליפא  הדירי  המשרנ  הלטבא  ימד  ילבקמ  לע  ימואל  חוטיבל  דסומה  לש   ינותנב
 רפסמ  יבל  יקסעומ יתלבה רפסמ  יב ,המגמב הז לדבה .(הלטבא ימד יעבות לש)  יטלחומה
 היילעמ  תבכרומ   יקסעומ  יתלבה  רפסמב  היילעה  יכ  הדבועהמ  עבונ , הלטבאה  ימד  ילבקמ
 ויהש  יקסעומ יתלבה רפסמב הדיריבו תוכורא תופוקת  ילטבומ ויהש  יקסעומ יתלבה רפסמב
 . הלטבא ימד יעבות  יללכנ  ינורחאה  יב .תורצק תופוקת  ילטבומ
   8
  2000 1983 , יישדוח  יעצוממ – הלטבא ימד יעבותו הדובע ישרוד , יקסעומ יתלב :'א חול
 
   יקסעומ יתלב   הדובע ישרוד   הלטבא ימדל תועיבת 
  ה נ ש   ירפסמ
  יטלחומ





   יטלחומ
 זוחא
 יתלבהמ
   יקסעומ
  ירפסמ
   יטלחומ
 זוחא
 יתלבהמ
   יקסעומ
             
  1983  63.2  4.5  35,577  56.3   10,625   16.8
  1984  85.1  5.9  40,905  48.1   14,120   16.6
  1985  96.8  6.7  46,088  47.6   19,835  20.5
  1986   104.0  7.1  45,853  44.1  2 1,388  20.6
  1987  90.4  6.1  4 1,398  45.8   19,309  2 1.4
  1988  99.9  6.4  53,484  53.5  25,706  26.1
  1989   142.5  8.9  79,600  55.9  46,132  33.0
  1990   158.0  9.6  9 1,637  58.0  58,189  37.2
  1991   187.2   10.6   129,046  68.9  62,620  33.5
  1992  207.6   11.2   142,536  68.6  8 1,979  39.5
  1993   195.0   10.0   124,696  63.9  75,915  38.9
  1994   158.5  7.8   105,583  66.6  64,937  4 1.0
 1995   132.3  6.3   106,473  80.5  68,609  47.3
  1996   144.1  6.7   114,571  79.5  75,408  52.3
  1997   169.8  7.7   143,000  84.2  96,242  57.0
  1998   195.0  8.6   156,215  80.1   108,093  56.7
  1999  208.5  8.9   158,671  76.1   108,021  5 1.8
 2000  2 13.8  8.8   164,985  77.2   105,607  49.4
               9
  יללכ   2000 תנשב תוירקיע תומגמ
 
 
 תמועל 2% כ לש הדירי ,שדוחל עצוממב הלטבא ימדל תועיבת  לא 105.6 כ ולבקתה 2000 תנשב
 . 1999 תנש
 
  רפסמ .(שדוחל עצוממב  לא 112 כ)  ושארה  ועברב ואישב היה  יעבותה רפסמ ,הנשה ינפ לע
 היילע הלח ישילשה  ועברב וליאו ,(שדוחל עצוממב  לא 102 כ) ינשה  ועברב הדח הדירי דרי
 .(שדוחל עצוממב  לא 105 כ)  ורחאה  ועברב הכשמנש ,( לא 103 כל)
 
 תושדחה תועיבתב  ה הדימ התואב האטבתה 2000 תנשב הלטבא ימדל תועיבתה לכ  סב הדיריה
 .  שמהה ירושיאב  הו הנשה  להמב  תדובעמ וטלפנש  ילטבומ ידי לע ושגוהש
 
 דסומה יפינס לכב ושגוהש תועיבתה לכ  סמ 16% כ הנשה  ג הוויה תושדחה תועיבתה רפסמ
 . ימואל חוטיבל
 
 
  הלטבא ימדל  ימולשתה  קיה
 
 ומכתסה הז  נעל הייבגהמ  ילובקתה  ס .הלטבא ימדל ח"ש  וילימ 2,935 כ ומלוש 2000 תנשב
 ידי לע הסוכ ,ח"ש  וילמ 2,500 כ לש , טושה  ועריגה . ימולשתהמ 15% כ    ח"ש  וילימ 450 כב
 .  ידלי  נעב ורבטצהש תוברזרה
 
 
   יילכלכו  ייפרגומד , ייתרבח  ינייפאמ – הלטבא ימד ילבקמ
 
 תמועל דחא זוחאמ תוחפ לש הדירי יהוז .2000 ב הלטבא ימד ולביק  ינוש  ילטבומ  לא 272 כ
  יקסעומה ברקמ ואבש  ילטבומ ויה הלטבאה ימד ילבקמ ללכמ ( לא 255 כ) 94% כ .1999
 הלח  יררחושמה  ילייחה רפסמב . יררחושמ  ילייח ויה ( לא 17 כ) 6% כו ,הדובעה חוכב
 חוכב  יקסעומהמ ואבש  ילטבומה רפסמב  לוא ,תמדוקה הנשל האוושהב 3% כ לש הדירי
 ילבקמ ללכב  יררחושמה  ילייחה לש  קלח רמולכ .דחא זוחאמ תוחפ לש הדירי הלח הדובעה
 .2000 ב 6.3% לו 1998 ב 7% ל ,1994 ב 13% ל ,1992 ב 17% מ :תדרל  יסומ הלטבאה ימד
 
 ואבש   לא 97 :הלטבא  ימד  ולביק  שדוחל  עצוממב   ילטבומ   לא  102 כ ,2000 תנשב
  יררחושמה   ילייחה  לש   רפסמ .  יררחושמ   ילייח 5,000 כו  הדובעה  חוכב   יקסעומהמ
 .2000    1999 ב 5,000 כלו ,1996 1998   ינשב 5,500 ל 1992 ב  לא 11.6 מ תדרל  יסוה  10
 
  ינייפאמה  תניחבמ  הבר  הדימב  תינגומוה  הייסולכוא  ליגרכ  וויה   יררחושמה   ילייחה
 עוצקמ  יא  בורל , ראה ידיליו  יקוור  לוכ טעמכ , ירשע ינבכ  ה . יילכלכהו  ייפרגומדה
  להל  וידה  כל .דיחאו עובק  הל עיגמה הלטבאה ימד הבוגו ,הדובעה קושב הקוסעת  ויסינ וא
 חוכב  יקסעומה  ע ונמינש הלטבאה ימד ילבקמל סחייתמ  יילכלכהו  ייפרגומדה  ינייפאמב
 . הדובעה
 
  ינשל המודב  ילבקמה  ירבגה זוחאמ  ומנ הלטבא ימד ולביקש  ישנה זוחא 2000 תנשב  ג
 ,53% וויה  ה 1995 ב ,הלטבא ימד  ילבקמ לכ  סמ 51% כ וויה  ישנ 1993 ב :1999 ו 1998
 .2000 ו 1999 ב 47% לו ,48% ל   תדרל ליחתה  ישנה זוחא 1998 בו
 
 רועיש ,תאז  ע . ימ יפל  יקסעומ יתלבה רועיש  יב רעפה  צמטצה  יקסעומ יתלבה ברקב  ג
 תנשב 9.2% היה  ישנה ברקב  יקסעומ יתלבה רועיש : ישנה ברקב רתוי הובג  יידע הלטבאה
 .8.4%  היה  ירבגה ברקב  יקסעומ יתלבה רועיש ,הנש התואב .2000
 
 לומיסב תולקת ולגתנש רחאמ ,די חלשמו ילכלכ  נע לע  ינותנ הז  וסרפב וללכנ אל הנשה  ג
 . דסומה יפינסב הלא  ינותנ
 
 
  תיעוצקמ הרשכהב הלטבא ימד ילבקמ
 
 תיעוצקמ הרשכהל סרוקל הקוסעתה תוריש ידי לע חלשנש לטבומ ,הלטבא חוטיב קוח יפ לע
 אלו בצייתמ אל הז לטבומ . מז תלבגה אלל ,סרוקב  תתשמ אוה דוע לכ הלטבא ימדל יאכז
 הלטבא  ימד  ילבקמ  רמולכ .  ירחאה   ילטבומה  לככ   טוש   פואב  הקוסעתה  תורישב   שרנ
 יתלבה   יב  וא  הדובעה  ישרוד   יב   יללכנ   ניאו  הדובע  ישפחמ   ניא  תיעוצקמ  הרשכהב
 .  יקסעומ
 
 תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקב ופתתשהש שדוחל עצוממב  ילטבומ  לא 13 כ ויה 2000 תנשב
 . הלטבא ימד ולביקש  ילטבומה ללכמ 13% כ וויה  ה .הלטבא חוטיב תרגסמב
 
 ,הובג היה הלטבא ימד ולביקש  ילייחה ללכמ תיעוצקמ הרשכהב  יררחושמה  ילייחה זוחא
 תנתינש  ושמ תאז .הרשכהב  ילטבומה ללכ לש זוחאה רשאמ ,תונורחאה  ינשה לכב ומכ
 קיפהל  ילוכי  ה ,עוצקמ ירסחו  יריעצ  תויהב :הרשכהל הינפהב  יררחושמ  ילייחל תופידע
 18% כ . הייחב הנושארל  יבר  ירקמב ,עוצקמ  ישכור  ה  הבש ,הלא  יסרוקמ הבר תלעות
  יבמ 13% כ תמועל תיעוצקמ הרשכהב ויה הלטבא ימדל  יאכזה  יררחושמה  ילייחה  יבמ
 .  ירחאה  11
 
 הרשכהל  יסרוקל  יחלשנ  ה . ישדחה  ילועל  ג תיעוצקמ הרשכהל הינפהב תופידע הנתינ
 12% ל האוושהב ,תיעוצקמ הרשכהב ויה  ילועה  יבמ 17% . ירחא  ילטבוממ רתוי תיעוצקמ
 . המאתהב ,11% ו 15% –  ישנהמ רתוי תיעוצקמ הרשכהל ונפוה  ירבג , סונב . ירחאה  יבמ
 
 
  הלטבאה ימד הבוג
 
 רכשה   מ  זוחאכ   יבשוחמ   הו ,  ויל   יעצוממה  הלטבאה  ימדב  הדירי  הלח 2000 תנשב
 תובקעב תאז .2000 ב 45.6% ל 1999 תנשב קשמב עצוממה ימויה רכשהמ 47.7% מ :עצוממה
 .  ילטבומה ואב  המש  יפנעה לע הלח אל הארנכש קשמב עצוממה רכשב 9% לש היילע
 
  יפנעב דועב ,קט ייהה  נעב עצוממה רכשב הדח היילעמ העבנ קשמב עצוממה רכשב וז היילע
 קט ייהה  נעב הלטבא התיה אל 2000 תנשבש רחאמו .עצוממה רכשב היילע התייה אל  ירחא
 ימד  תמרב  הדירי  הלח , 1999  תנש  תמועל  הנתשה  אל  עצוממה  רכשה   הבש   יפנעב  אלא
 . הלטבאה
 
 רכשה תיצחמ לע הלוע וניאש  וכסב  ויל הלטבא ימד ולביק  ילטבומהמ 64% ,לוכה  סב
 שי .קשמב עצוממה רכשהמ 2/3 לעמ הלטבא ימד ולביק 5% מ תוחפ ליבקמב .קשמב עצוממה
 קוח  וקית תובקעב ,קשמב עצוממה רכשל  ילבגומ  ייברמה הלטבאה ימד ,1999 זאמ יכ  ייצל
 . 1999 ראורבפמ
 
 ברקב רשאמ  ירבגה ברקב רתוי הובג עצוממה רכשהמ זוחאכ הלטבאה ימד עצוממ ,יופצכ
 (קשמב עצוממה רכשהמ 51% כ)  יאמדקאה לצא רתוי הובגו (41% ל האוושהב 50%)  ישנה
 .(44% כ)  ירחאה  ילטבומה לצא רשאמ
 
 
   ( הלטבאה ימד  ולשת  שמ) הלטבאה קמוע
 
 . ותואכז תנשב הלטבא ימד לטבומה לביק ורובעבש , ימיב , מזה קרפכ רדגומ הלטבאה קמוע
 
 100 לש תיברמ הפוקת רובעב הלטבא ימד  ולשתל יאכז לטבומ ,הלטבא חוטיב קוח יפ לע ,רוכזכ
 הלאה  ימיה רפסמ תא תוצמל לוכי אוה .וב  ייולתה רפסמו וליגל  אתהב , וי 175 וא 138 וא
 .  וי 70 לש תיברמ הפוקתל יאכז ררחושמ לייח .ותלטבא תליחת דעוממ הנש  שמב
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  יאש 35 ליגל תחתמ  ילטבומל   2000 ראוניב קר הפסותה  וי 100 לש הירוגטקה יכ  ייצל שי
 .  ירדסהה קוח תרגסמב קוח יוניש תובקעב תאז , הב  ייולת 3  הל
 
 אלש  ילטבומ ברקב , וי 116 היה הלטבא ימד  ולשתל עצוממה  ימיה רפסמ 2000 תנשב  ג
  וי 54 רובעב הלטבא ימד ולביק ,2000 ב , יררחושמה  ילייחה .תיעוצקמ הרשכהב ופתתשה
 האוושהב רמולכ .הדובעה חוכב  יקסעומה ברקב ואבש  ילטבומה ולביקש  וי 121 ל האוושהב
  שמ רצוק ויפל ,ליעל רכזומה קוחה יוניש .הלטבאה קמועב היילע המשרנ 2000 ב ,1999 תנשל
 תנשב עצוממה הלטבאה קמוע לע עיפשה  רט ,תומיוסמ  ילטבומ תצובקל הלטבא ימד  ולשת
 (קוח  וקית תלעפה תליחת) 2000 ראונימ  תלטבא וליחתהש  ילטבומה תיברמש  ושמ ,2000
   .2000  תנש  וס דע  תלטבא תנש תא ומייס אל  יידע
 
 ,1999 תנש  להמב  תלטבא תא ולחהש  ילטבומה קר וללכנ וז הנשל הלטבאה קמוע לע  ינותנב
 .2000  תנש  להמב  תלטבא תנש תא ומייס רמולכ
   13
  רקחמ יאצממ – תשרדנ וא תפדעומ הדובעב ודבעש  יררחושמ  ילייח :'ב קלח
 
  י ל ל כ
 
 דובעל  יררחושמ  ילייח דדועל ותרטמש הלטבא חוטיב קוחל  וקית תסנכב לבקתה 1982 ילויב
 . קשמל תינויח הדובעב
 
 תרדגה יפ לע) ורובע "המיאתמ אל" איהש תפדעומ הדובעב דבעש ררחושמ לייח ,הז  וקית יפ לע
 יאנתב ,דחוימ קנעמל הלטבא חוטיב תרגסמב יאכז היהי (ועוצקמב אלש הדובע רמולכ ,קוחה
 אלמ קנעמל יאכז היהי לייחה יכ עבוק קוחה .רידס תורישמ ורורחש זאמ  ייתנש ורבע  רטש
  א . כל  דוק הלטבא ימד לביק אלו תוחפל  יאלמ  ישדוח השיש וזכ הדובעב דבע אוה  א
 ליחתהש ינפל תמיוסמ הפוקתל הלטבא ימד לביקש וא רתוי הרצק הפוקת וזכ הדובעב דבע
 . יקלח קנעמל יאכז אוה ,דובעל
 
 תיברמלש רחאמ ,הז קנעמל העיבת ושיגה רתויב  יטעמ  ילייח יכ ררבתה ,קוחה תלעפה  ע
 .  רובע "המיאתמ הדובע" איה הדובע לכ  כ לעו ,עוצקמ  יא  יררחושמה  ילייחה
 
 תינויח הרדגוהש הדובעב דבעש ררחושמ לייח , וקיתה יפ לע .הז קוחל  וקית סנכוה 1988 ינויב
 קנעמה תא לבקי אוה הזכ הרקמב  לוא "המיאתמ הדובע" איה  א  ג קנעמל יאכז היהי קשמל
 . קנעמה תא לבקי אל וז הפוקתמ קלח קר דבע  או , יאלמ הדובע ישדוח השיש   ילשי  א קר
 
 .תואלקחהו  יינבה ,היישעתה יפנעב ויה תושרדנהו תופדעומה תודובעה ,קוחה תלעפה תליחתב
 . קלד תונחתבו תואנולמב תודובע  ג ופסונ  כמ רחאל
 
 וללכיי אל הישעתה  נעב תודובע ויפלו ,הז קוחב  סונ יוניש לבקתה ,2001 תנשב ,הנורחאל
 .2001  ילויב וררחתשיש   ילייח לע לוחי הז יוניש .תושרדנ/תופדעומה תודובעב
 
 ידמ לדג ,תשרדנ/תפדעומ הדובעב  יררחושמ  ילייחל קנעמ הנקמה קוחה  קותל סנכנש זאמ
  ילייחה רפסמ  טק ליבקמבו ,קנעמה תא ולביקש  יררחושמה  ילייחה רפסמ  הנשב הנש
 :היילעב היה קשמב הלטבאה רועישש  א תאז .הלטבא ימד ולביקו  ילטבומ ויהש  יררחושמה
 ויהש  יררחושמה  ילייחה רפסמ דועב ,35% ב הלע  יקסעומ יתלבה רפסמ , ורחאה רושעב
 הלע קנעמ ולביקו ודבעש  יררחושמה  ילייחה רפסמו ,16% ב דרי הלטבא ימד ולביקו  ילטבומ
 .284% ב
 
 7,004 לע וז הנשב היה קנעמה הבוג . יקנעמ  לא 20 כ  יררחושמ  ילייחל ומלוש 2000 תנשב
 . עצוממב ח"ש
   14
  רקחמה תורטמ
 
  יררחושמה  ילייחה לע רקס ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתו רקחמ להנימ  רע 2000 תנשב
   : רקסל ויה תורטמ יתש .תשרדנ/תפדעומ הדובעל קנעמ ולביקש
  הסינכל  דוגינב  –  הדובעב  תידיימ  תובלתשהל   ירמת  קנעמה  הוויה  הדימ  וזיאב   ירעהל .א
 . הלטבאל
 ללוכ ,קשמל תוינויח ורדגוהש תודובעב תובלתשהל  ירמת קנעמה הוויה הדימ וזיאב  ירעהל .ב
 . קנעמה תלבק  רוצל השורדה הפוקתה התצומש רחאל  ג , הב הדמתה
 




   גדמהו הייסולכואה
 
   . תשרדנ/תפדעומ הדובעל קנעמ 1999 תנשב ולביקש  יררחושמ  ילייח 17,000 כ :הייסולכואה
 
 . הרומאה הייסולכואה  ותמ יצראו גציימ  גדמ וויהש ל"נכ  ילייח 400 : גדמה
 
 
   ינותנה רוקמ
 
 , כ לע .  יבשחוממ  ניא דסומה יפינסב  יאצמנה הלא  יספט :קנעמל העיבתה יספוט .א
  ינותנ  וקפוה הז ספוטמ .ותעיבת  וליצ רקחמה להנימל חלשנ , גדנש עבות לכ רובעב
 . קנעמב התכיזש הדובעה לע  יטרפ ללוכ , ייתקוסעתו  ייפרגומד
 
 דעומב הקוסעתה לע רקיעב  ינותנ ללכש , ופלטב  ויאיר תועצמאב אלומש דחוימ  ולאש .ב
 . קנעמה תלבק רחאל  ייתנש דע הנשכ –  ויאירה
 
 260  ע  ייקתה ינופלט  ויאיר .ומגדנש  ילייחה 400 לכ רובעב ולבקתה  יילהנימ  ינותנ
 הריד ורבע  ירחא ,ל"וחב ויה  קלח :גישהל רשפא היה  אל  ילייחה רתי תא . ילייח (65%)
 .'דכו
 
  ינותנ וושוה ,ונייאור אלש יממ קהבומ  פואב הנוש הניא  ינייאורמה תצובקש אדוול ידכ
 העיבתה תשגה רחאל הדובעב תויכשמהה לעו תשרדנה הדובעה לש ילכלכה  נעה , ימ לע
 יתש  יב (X
2 יפל)  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .(קנעמל העיבתה  ותמ וחקלנש) קנעמל
  .תוצובקה  15
 
    י א צ מ מ ה
 
  הדובעה תליחת דעומו  ייפרגומד  ינותנ  .א
 
 חוטיבל דסומה יפינס לכמ 1999 תנשב קנעמ ולביקש  יררחושמ  ילייח 400 ללכ  גדמה ,רומאכ
 .  ישנ 37% ו  ירבג ויה  ילייחהמ 63% . ראה יבחרב ימואל
 
 10% ו 1997 ב  כ ינפל 20% ,1998 ב רידסה תורישה תא ומייס (70%)  ילייחה לש  בור בור
 דימ תשרדנה וא תפדעומה הדובעב דובעל וליחתה  ילייחהמ 2/3 רמולכ .1999 ב –  כמ רחאל
 4 רחאל  תדובע וליחתה 15% דוע .(תורישה  ויסמ  ישדוח 3 דע) רידסה תורישה  ויס רחאל
 וליחתה קנעמ ולביקש  יררחושמה  ילייחהמ 80% כ לכה  סב . רורחש רחאל  ישדוח 6 דע
  יפסונ 15% .רידסה תורישהמ  רורחש רחאל  ישדוח 6  ותב וא דימ תשרדנה הדובעב דובעל
 הדובעב דובעל וליחתה   5%   רתיה .ל"הצמ רורחשהמ הנש דע  ישדוח 6 רחאל וז הדובעב ולחה
 .  רורחשל היינשה הנשב תשרדנה
 
  קנעמל העיבתה תשגה דעומב הב תויכשמההו הדובעה ינויפא .ב
 
   15% ,תואנולמה  נעב   24% ,היישעתה יפנעב ודבע הלאה  יררחושמה  ילייחהמ 41% כ
   . קלד תונחתב  יקלדתמכ ודבע  ירתונה 10% כו הינבב 10% ,תואלקחב
 
 ושיגה 20% , תדובע תליחתל הנושארה הנשב העיבת ושיגה  יררחושמה  ילייחה  יבמ 80% כ
 הדובעב  ודבע   יידע (42%) רתוי  הובג  זוחא   יעבותה  ינושאר   יב ,יופצכ . כמ רחאל  העיבת
   .(24%)   ירחאה האוושהב ,העיבתה תשגה תעב תשרדנה
 
   תשגה דעומב תשרדנה הדובעב דובעל וכישמהש  יררחושמה  ילייחה  :1'ב חול
  ( יזוחא) הדובעה תליחת זאמ רבעש  מזה  שמ יפל  ,העיבתה                
 
    לוכה  ס   וכישמהש זוחא
  לוכה  ס  100%  39%
 
   ישדוח 7 דע  38%  45%
   ישדוח 12 8  42%  40%
   ישדוח 12 לעמ  19%  12%
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 ח"ש 3,500 לע הלוע וניא הרכשש הדובעב ודבע קנעמ ולביקש  יררחושמה  ילייחה  מ תיצחמכ
 הדובעב עצוממה רכשה ,לוכה  סב .שדוחל ח"ש 5,500 לעמ רכש ולביק 10% כ ליבקמב .שדוחל
 . ח"ש 3,685 היה  ילייחה ללכ ברקב תשרדנ/תפדעומ
 
   הדובעב   ישדוחה   רכשה   תמר  יפל   קנעמ    ולביקש    יררחושמה    ילייחה  :2'ב חול
 (  יזוחאב) תפדעומה/תשרדנה                
 
  לוכה  ס  100.0
   
  ח"ש 2,500 דע  15.9
  ח"ש 3,500 דע 2,500 מ  36.0
  ח"ש 4,500 דע 3,500 מ  26.6
  ח"ש 5,500 דע 4,500 מ  10.7
   ח"ש 5,500 לעמ    10.7
 
 
 ח"ש 3,989 –  היישעתב  תיסחי  ההובג  התיה  תשרדנה הדובעב  ילייחה ולביקש רכשה תמר
 . שדוחל עצוממב ח"ש 3,251 – תואלקחב תיסחי הכומנו ,שדוחל עצוממב
 
   נע יפל ,תשרדנ הדובעב  ידבועה  יררחושמ  ילייח לש עצוממ ישדוח רכש :3'ב חול
 
  ח"ש 3,685 לוכה  ס
 
   ח"ש 3,989 היישעת
  ח"ש 3,477 תואנולמ
  ח"ש 3,251 תואלקח
  ח"ש 3,729 היינב
  ח"ש 3,454 קלד תנחת
 
 קנעמב  יכזמה הדובעה ישדוח 6 רחאל  ג תשרדנה הדובעב דובעל וכישמהש  ילייחה רועיש
 31% ,(ח"ש 2,500 דע) – תוכומנ רכש תומרב :וז הטלחהב בושח ביכרמ היה רכשהש  כ לע עיבצמ
 5,000 לעמ) –  תוהובגה רכשה תומרבש דועב  קנעמה תלבק רחאל דובעל וכישמה  ילייחה  מ
 . קנעמה תלבק רחאל דובעל וכישמה 62% ,(שדוחל ח"ש
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  רכשה תמר יפל ,תשרדנה הדובעב דובעל וכישמהש  יררחושמה  ילייחה זוחא :4'ב חול
 
 39% לוכה  ס
 33% ח"ש 2,500 דע
 28%   3,500 2,500
 39%   4,500 3,500
 37% ח"ש 5,500 4,500
 62% ח"ש 5,550 לעמ
 
 תויכשמהה הובג היה רכשה  הבש  יפנעב ,ללככ .הדובעב  ישמהל הייטנה לע עיפשה  נעה  ג
 ,המגודל ,תואלקחב .הדובעה גוס – דובעל  ישמהל הטלחהל  סונ  רוג  ג היה  א ,ההובג התיה
 הובג היה דובעל וכישמהש  ילייחה זוחא ,רחא  נע לכל האוושהב תיסחי  ומנה רכשה תורמל
   יכייש ויהש  יקשמב ודבע  ידבועהמ קלח תוחפלש  ושמ ילוא ,קלד תונחתבו היינבב רשאמ
 .  היבורקל
 
  ילכלכ  נע יפל ,תשרדנה הדובעב דובעל וכישמהש  יררחושמה  ילייחה זוחא :5'ב חול
 






 21% קלד תונחת
 
 ודבע 10% מ תוחפ . ויב תועש 8 מ תוחפ ודבע 5% קר , ויב תועש 8 ודבע  ינייאורמה בור
 90% – בורה .הדובע ישדוח 6 מ רתויב קנעמב הכזמה הפוקתה תא ורבצ רמולכ ,תיקלח הרשמב
 2 ב ודבע 15% .קנעמב הכזמה הפוקתה לכ  שמב דחא  וקמב ודבע 85% .האלמ הרשמב ודבע –
 . תומוקמ 2 ב ודבע  בור בור רשאכ רתויו תומוקמ
   18




 .תפדעומ/תשרדנ הדובעל קנעמ 1999 ב ולביקש  יררחושמ  ילייח ללכ  גדמה ,ליעל רומאכ
 דעוממ .קנעמה תלבק דעוממ  ייתנש דע הנשכ רמולכ ,2000 תנש  וסב עצוב בקעמה  ויאיר
 : ורבע תפדעומ/תשרדנה הדובעה תלחתה
 40%  ישדוח 24 דע 18
 42%  ישדוח 30 דע 24
 18%  ישדוח 30 מ רתוי
 
 260  ע  רענש ינופלט  ויאיר תועצמאב ופסאנ 2000 תנש  וסב הדובעה לע  ינותנה ,רומאכ
 תצובקש  אדוול  ידכ . הלא   ילייחל   יסחייתמ   להלש   ינותנה .  גדמב   ילייחה 400  ותמ
 לש ילכלכה  נעה , ימ לע  ינותנ וושוה ,ונייאור אלש יממ קהבומ  פואב הנוש הניא  ינייאורמה
  ותמ וחקלנ  ינותנה) קנעמל העיבתה תשגה רחאל הדובעב תויכשמהה לעו תשרדנה הדובעה
 . תוצובקה יתש  יב (X
2 יפל)  יקהבומ  ילדבה ואצמנ אל .(קנעמל העיבתה
 
   ויאירה דעומב הקוסעת
 
  תוא  התכיזש  הדובע  גוסב  ודבעש 34% ללוכ , ויאירה דעומב ודבע  ינייאורמה   יבמ 62%
 . קנעמב  תוא הכיזש הדובע  וקמ ותואב ודבעש  ינייאורמה  יבמ 26% וללכנ הלאב ;קנעמב
 
 לש הובג רועיש היה הדובעה תליחת רחאל רתוי  רחואמ דעומב ונייאורש  ימ  יב אקווד יכ אצמנ
 . הדובע התואב דובעל וכישמהש ימ לש  כו ,הדובע גוס ותואב ודבעש  ויאירה דעומב ודבעש ימ
   19
   רבעש  מזה  שמ יפלו הדובעה גוס יפל  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה זוחא  :6'ב חול
   ויאירה דעומ דעו  הדובעה תליחתמ                
 
 דעומ דעו הדובעה תליחתמ רבעש  מזה
 (  יזוחאב)  ויאירה
    לוכה  ס
   ייתנש דע    ינש 2.5 2    ינש 2.5 לעמ
  ודבע  62  56  62  70
    הדובע גוס ותואב ודבע : המ  34  31  35  42
   ותואב ודבע/ : המו           










 31% ללוכ ,ודבע 56% ,הדובעה תליחתמ  ייתנש דע יצחו הנשכ ונייאורש  ילייחה  יבמ , כ
 ונייאורש ימ  יב .קנעמב  תוא הכיזש  וקמה ותואב ודבע 26%  המ ,הדובע גוס ותואב ודבעש
 19% –  המ ,הדובע גוס ותואב ודבעש 35% ללוכ ,ודבע 62% ,יצחו  ייתנש דע  ייתנש רחאל
 – הדובעה תליחת דעוממ רתויו יצחו  ייתנש ונייאורש ימ  יב ,תאז תמועל . וקמ ותואב ודבע
 . המאתהב ,38% ו 42% ,70% ויה  יזוחאה
 
 וזיאב"  ילייחה ולאשנ ,רורחשה דעומב הדובעה גוס תריחב לע קנעמה תעפשה תא  ירעהל ידכ
 ויה אל קנעמה אלול יכ ונע 48% ."?וז הדובעב דובעל תטלחה רשאכ לוקיש קנעמה הוויה הדימ
 יכ ועדי אלש 5% ללוכ ,הרקמ לכב וז הדובעב  ידבוע ויה יכ ונע 52% ו הנודנה הדובעב  ידבוע
   . דובעל וליחתה רשאכ קנעמב הכזמ הדובעה
 
 רועיש   ויאירה  דעומב   ייאורמה  לש  ותקוסעתב  הרושק  האצמנ  הרומאה  הלאשל  הבושתה
  יבמ .הרקמ לכב  ידבוע ויהש ורמאש ימ  יב רתוי הובג היה  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה
  יבמ 75% תמועל , ויארה דעומב ודבע 49%  ידבוע ויה אל קנעמה אלול יכ ורמאש  ינייאורמה
 . קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש ונעש הלא
 
 רתוי הובג היה קנעמב  תוא הכיזש הדובעה גוסב  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה רועיש  ג
 ( ידבוע ויה אל קנעמה אלולש ורמאש) הנושארה הצובקב :קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש ימ  יב
   .49%    היינשה הצובקבו קנעמב הכיזש הדובעה גוסב ודבע 18%
 
 רתוי הובג היה קנעמב  תוא הכיזש הדובע  וקמ ותואב דובעל וכישמהש  ינייאורמה רועיש  ג
   . המאתהב ,41% תמועל 9% – קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש ונעש ימ  יב
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 ,העיבתה תשגה דעומב :העיבתה תשגה דעומב הדובעה גוס  ע  ג אצמנ המוד רשק יכ  ייצל שי
 רתוי הובג היה  קנעמב הכזמה הפוקתה רחאל  ג תפדעומה הדובעב דובעל  יכישממה רועיש
 . המאתהב ,49% תמועל 30% – הרקמ לכב תפדעומה הדובעב  ידבוע ויהש ורמאש ימ ברקב
 
   ויאירה דעומב ילכלכה  נעה
 
 תואנולמו החראה יתורישב 15% ,היישעתה  נעב ודבע  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמהמ 36%
 הייסולכואה ללכב הלא  יפנעב  יקסעומה רועישל סחיב  יהובג הלא  יזוחא .תואלקחב 9% ו
 ,תאז תמועל .תואלקחב 2% ו החראה יתורישב 11% ,היישעתב 15% :24 דע  יאליגב תידוהיה
  יקסעומה  ללכב  דועב ,  ויאירה  דעומב  הז   נעב  ודבע 3% מ  תוחפ   ינייאורמה   יב , יוניבב
 .4%  – הובג רתוי תצק היה יוניבל  יכיישה זוחא הייסולכואב
 
    נע יפל 24 18  יאליגב קשמב  יקסעומה ללכו  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה :7'ב חול
  ילכלכ               
 
  לוכה  ס
 
 100.0  100.0
  היישעת  35.5  14.8
  החראה יתוריש  15.1  11.5
  רחסמ  6.5  16.2
   ייסנניפו  ייקסע  יתוריש  14.5  16.4
  תואלקח  9.4  1.8
  תואירב , וניח , יירוביצ  יתוריש  8.7  19.7
  תרושקתו הרובחת  5.8  6.8
  יוניב  2.9  4.1
  רחא  1.6  8.7
 
 
 הנוש תויכשמהה יכ הארנ ,תושרדנה/תופדעומה תודובעה תוכייש  הילאש  יפנעל סחייתנ  א
  תוא הכיזש הדובע גוס ותואב דובעל וכישמה  ילייחהמ 49% היישעתב : ינושה  יפנעה  יב
 .  תדובע תא ובזע  לוכ קלד תונחתבו ,12% קר היינבב ,קנעמב
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   יפל ,קנעמב  תוא הכיזש הדובע גוס ותואב  ויאירה דעומב ודבעש  ינייאורמה זוחא :8'ב חול
   נע               
 






 0% קלד תנחת
 
  ג  ידבוע ויה יכ ונעש  ילייחה זוחא  ג ,הובג היה תויכשמהה זוחא  הבש  יפנע , כל  אתהב
 .25%  קר קלד תונחתבו 61%   היישעתב :הובג היה קנעמ אלל
 
    נע יפל ,קנעמה אלל  ג תפדעומה הדובעב  ידבוע ויהש ורמאש  ינייאורמה זוחא :9'ב חול
  ילכלכ               
 






 25% קלד תונחת
 
 ימ  יבמ 13% ו קנעמה ללגב ודבעש ימ  יבמ 4%  הש  ,7% קר , תדובעמ ורטופ דבלב  יטעמ
 ,תורטפתה (93%) ללכ  רדב התיה הדובעה  וקמ תביזעל הביסה .קנעמ אלל  ג  ידבוע ויהש
 . דומלל וא ל"וחב לויטל תאצל ידכ רקיעב
 
   ויאירה דעומב  ידומיל
 
  תיצחמ .ודמל קר 30% ו ודבע   ג 12% רשאכ , ויאירה דעומב ודמל  ינייאורמה ללכמ 41% כ
 . עוצקמ ושכר וא  ייגולונכט  יזכרמב   16%   רתיהו תוללכמב 34% ,תואטיסרבינואב ודמל
 
 זוחא תרכינ הדימב הובג ,קנעמה ללגב תפדעומה הדובעב ורחבש ימ ברקב יכ ,וז הדוקנב  ייצל שי
  ירמתה  וויה  קנעמה  רמולכ .(המאתהב ,23.8% תמועל 60.8%)  ויאירה  דעומב   ידמולה
 תודובעב  דובעל   ידתעתמ  רבד  לש  ופוסבש   ילייחל  רקיעב  תופדעומה  תודובעב  תובלתשהל  22
 אל ,וזכ הרשכהל תכלל  ווכתה אל הליחתכלמש ימ .תינוכית לע הלכשהב הרשכה תושרודה
 .  דיתע תא ואר הבש הדובע תידיימ ושפיח אליממ הלא – קנעמה  מ ועפשוה
 
 ימ ברקב .הדובע ושפיחש 8% –  הב , ויאירה דעומב ודבע אל  ינייאורמהמ 38% לוכה  סב
 תלבק רחאל יצחו הנש דע הנש  ילטבומ ויהש ימ זוחא טעמ הובג ,קנעמ אלול  ג  ידבוע ויהש
 . קנעמה
 
   הוויה הדימ וזיאב" :הלאשל  תבושתו  ויאירה דעומב הקוסעת יפל  ינייאורמה :10'ב חול
  "?הז  וקמב דובעל תטלחה רשאכ לוקיש קנעמה                 
 
    לוכה  ס
 היה אל קנעמה אלול"
 " דבוע
 לכב דבוע היה"
 " הרקמ
  לוכה  ס  100.0
 
 100.0  100.0
  דבוע לוכה  ס  62.0  49.1  73.8
  דבוע :הזמ  50.5  32.1  67.2
  דמולו דבוע           11.5  17.0  6.6
  דמול  29.9  43.8  17.2
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1976 14,948 4,922 32.9 10,026 67.1
1980 127,019 35,249 27.8 91,770 72.2
1985 250,729 50,047 20.0 200,682 80.0
1988 357,353 77,245 21.6 280,108 78.4
1989 607,088 116,594 19.2 490,494 80.8
1990 698,268 121,402 17.4 576,866 82.6
1991 751,435 134,530 17.9 616,905 82.1
1992 983,748 174,108 17.7 809,640 82.3
1993 910,980 145,475 16.0 765,505 84.0
1994 779,244 133,965 17.2 645,279 82.8
1995 823,313 141,926 17.2 681,387 82.8
1996 904,890 157,814 17.4 747,076 82.6
1997 1,154,902 192,803 16.7 962,099 83.3
1998 1,297,113 206,716 15.9 1,090,397 84.1
1999 1,296,257 211,638 16.3 1,084,619 83.7
2000 1,267,282 205,304 16.2 1,061,978 83.8
1999 III-I 324,646 55,056 17.0 269,590 83.0
VI-IV 325,338 49,166 15.1 276,172 84.9
IX-VII 314,769 52,040 16.5 262,729 83.5
XII-X 331,504 55,376 16.7 276,128 83.3
2000 III-I 337,124 54,704 16.2 282,420 83.8
VI-IV 304,880 41,929 13.8 262,951 86.2
IX-VII 308,826 53,727 17.4 255,099 82.6
XII-X 316,452 54,944 17.4 261,508 82.6
2000-1976 
1,הלטבא ימדל תועיבת :1 'סמ חול
.העיבתה תשגה שדוח יפל   (1












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ הנש םימולשתה ךס ובגנש חוטיב ימד םימולשתהמ זוחאכ הייבג
1990 544 102 18.8
1991 611 125 20.5
1992 910 146 16.0
1993 934 174 18.6
1994 967 214 22.1
1995 1,243 255 20.5
1996 1,581 291 18.4
1997 2,248 380 16.9
1998 2,736 367 13.4
1999 2,923 405 13.9
2000 2,935 450 15.3












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































כ"הס 1990 145,197 5.0 124,049 -0.2 21,148 51.8
ישדוח עצוממ 50,624 0.0 44,104 0.0 6,520 0.0
כ"הס 1991 159,305 9.7 132,557 6.9 26,748 26.5
ישדוח עצוממ 55,811 10.2 47,366 7.4 8,445 29.5
כ"הס 1992 209,047 31.2 174,585 31.7 34,462 28.8
ישדוח עצוממ 81,200 45.5 69,588 46.9 11,612 37.5
כ"הס 1993 200,171 -4.2 169,345 -3.0 30,826 -10.6
ישדוח עצוממ 70,574 -13.1 61,176 -12.1 9,398 -19.1
כ"הס 1994 171,154 -14.5 149,075 -12.0 22,079 -28.4
ישדוח עצוממ 61,173 -13.3 54,753 -10.5 6,420 -31.7
כ"הס 1995 184,796 8.0 167,426 12.3 17,370 -21.3
ישדוח עצוממ 67,372 10.1 62,622 14.4 4,750 -26.0
כ"הס 1996 201,482 9.0 185,364 10.7 16,118 -7.2
ישדוח עצוממ 74,337 10.3 69,851 11.5 4,486 -5.6
כ"הס 1997 246,297 22.2 227,086 22.5 19,211 19.2
ישדוח עצוממ 94,610 27.3 89,112 27.6 5,498 22.6
כ"הס 1998 267,496 8.6 248,364 9.4 19,132 -0.4
ישדוח עצוממ 104,324 10.3 98,693 10.8 5,631 2.4
כ"הס 1999 274,306 2.5 256,476 3.3 17,830 -6.8
ישדוח עצוממ 104,946 0.6 99,904 1.2 5,042 -10.5
כ"הס 2000 272,313 -0.7 254,949 -0.6 17,364 -2.6
ישדוח עצוממ 101,961 -2.8 97,020 -2.9 4,941 -2.0
2000-1990 ,הלטבא ימד ילבקמ :3 'סמ חול
לוכה ךס


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ םיאמדקא םירגובמ תיעוצקמ הרשכהב
1990 44,101 6.5 82.3 11.2
1991 47,366 10.4 78.3 11.3
1992 69,588 14.4 72.9 12.7
1993 61,176 15.9 67.8 16.3
1994 54,753 17.6 68.7 13.7
1995 62,633 17.8 68.9 13.3
1996 69,851 18.1 69.0 12.9
1997 89,112 18.2 72.0 9.8
1998 98,683 16.5 72.1 11.4
1999 99,904 15.9 71.8 12.3
2000 97,020 15.4 71.7 12.9
1990 22,948 6.3 80.1 13.6
1991 24,145 11.0 73.5 15.5
1992 36,464 13.9 71.0 15.1
1993 29,988 15.3 65.3 19.4
1994 26,208 16.8 66.1 17.1
1995 29,536 17.0 66.9 16.1
1996 32,777 17.1 67.2 15.8
1997 44,363 16.6 71.5 11.9
1998 51,024 14.1 72.3 13.6
1999 52,856 13.5 72.2 14.3
2000 50,472 14.8 72.4 12.8
1990 21,153 6.7 84.7 8.6
1991 23,221 9.7 83.3 7.0
1992 33,124 15.0 75.0 10.0
1993 31,188 16.6 70.1 13.3
1994 28,545 18.3 71.0 10.7
1995 33,097 18.6 70.6 10.8
1996 37,074 19.0 70.7 10.3
1997 44,749 19.8 72.5 7.7
1998 47,659 19.0 72.0 9.0
1999 47,048 18.6 71.3 10.1
2000 46,548 18.2 70.9 10.9
,לטבומ גוסו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :4 'סמ חול
2000-1990                  
לוכה ךס
ם י ר ב ג






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ 8 דע 12-9 13+
1990 44,101 24.6 59.7 15.7 10.3
1991 47,366 21.9 56.6 21.4 10.7
1992 69,588 15.5 56.2 28.3 11.7
1993 61,176 13.2 56.0 30.7 12.0
1994 54,753 12.9 55.2 31.9 12.0
1995 62,633 12.8 55.1 32.1 12.0
1996 69,851 11.9 55.8 32.3 12.1
1997 89,112 12.2 54.8 33.0 12.2
1998 98,683 12.5 55.5 32.0 12.1
1999 99,904 12.4 55.7 31.9 12.2
2000 97,020 12.1 56.3 31.5 12.2
1990 22,948 27.9 57.3 14.8 10.1
1991 24,145 24.1 54.3 21.6 10.6
1992 36,464 19.7 53.2 27.1 11.4
1993 29,988 17.5 53.2 29.3 11.7
1994 26,208 17.2 52.3 30.6 11.7
1995 29,536 16.8 52.7 30.6 11.8
1996 32,777 15.9 53.5 30.6 11.8
1997 44,363 16.4 52.7 30.9 11.9
1998 51,024 17.0 54.4 28.6 11.7
1999 52,856 16.5 55.0 28.5 11.8
2000 50,472 15.9 56.5 27.6 11.8
1990 21,153 21.0 62.2 16.7 10.6
1991 23,221 19.5 59.2 21.3 10.9
1992 33,124 10.7 59.6 29.7 12.0
1993 31,188 9.2 58.7 32.1 12.2
1994 28,545 9.1 57.8 33.1 12.3
1995 33,097 9.4 57.3 33.4 12.3
1996 37,074 8.4 57.8 33.8 12.4
1997 44,749 8.1 56.8 35.1 12.5
1998 47,659 7.9 56.6 35.5 12.6
1999 47,048 7.7 56.5 35.8 12.6
2000 46,548 8.0 56.2 35.8 12.6
ם י ש נ
תונש רפסמו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :5 'סמ חול












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ יממע יגולונכט ןוכית ינויע ןוכית ןוכית לע ימדקא
1990 44,101 16.5 10.1 52.3 4.7 6.9
1991 47,366 14.5 12.3 46.5 6.2 11.4
1992 69,588 14.7 17.1 38.8 7.3 17.7
1993 61,176 12.5 18.4 36.4 7.6 20.1
1994 34,753 12.1 20.2 33.0 7.9 21.0
1995 62,633 11.9 19.0 34.3 8.1 21.1
1996 69,851 12.1 17.2 35.7 8.2 21.3
1997 89,112 12.7 18.6 32.7 8.1 20.4
1998 98,683 12.1 20.8 32.0 7.7 18.7
1999 99,904 11.9 20.8 32.1 7.8 18.2
2000 97,020 11.7 20.5 32.6 7.9 17.9
1990 22,948 19.8 9.1 50.5 4.5 6.5
1991 24,145 17.0 11.2 44.9 6.2 11.7
1992 36,464 18.8 16.3 36.2 6.6 17.3
1993 29,988 16.7 17.8 33.5 7.0 19.6
1994 26,208 16.0 19.8 30.0 7.5 20.2
1995 29,536 15.6 18.3 31.9 7.6 20.5
1996 32,777 16.0 16.7 33.2 7.7 20.4
1997 44,363 17.0 18.2 30.3 7.6 18.9
1998 51,024 16.6 20.6 30.6 6.7 16.4
1999 52,856 16.0 20.8 30.6 6.9 15.8
2000 50,472 15.6 20.9 31.7 6.8 15.0
1990 21,153 12.9 11.1 54.4 4.9 7.4
1991 23,221 12.1 13.5 48.3 6.2 11.1
1992 33,124 10.1 18.0 41.7 8.1 18.1
1993 31,188 8.5 18.9 39.2 8.2 20.6
1994 28,545 8.5 20.5 35.8 8.2 21.7
1995 33,097 8.5 19.5 36.5 8.7 21.6
1996 37,074 8.6 17.7 37.8 8.7 22.1
1997 44,749 8.6 19.1 35.1 8.6 21.9
1998 47,659 7.3 21.0 33.6 8.6 21.3
1999 47,048 7.2 20.7 33.7 8.8 20.9
2000 46,548 7.4 20.1 33.6 9.0 20.9






ם י ר ב ג
ם י ש נ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 דע 10-6 15-11 20-16 25-21 26+
1990 44,101 38.2 18.8 11.5 10.4 6.2 14.9 13.0
1991 47,366 40.7 18.8 11.3 9.5 4.8 14.9 12.9
1992 69,588 38.3 18.7 11.7 10.2 6.0 15.1 13.0
1993 61,176 37.8 18.0 11.6 10.2 6.4 16.2 13.4
1994 54,753 36.9 17.7 11.3 10.5 7.1 16.5 13.6
1995 62,633 37.5 17.2 10.9 10.3 7.2 17.0 13.7
1996 69,851 38.4 17.5 10.6 10.0 6.9 16.5 13.4
1997 89,112 37.1 17.8 10.5 10.0 7.0 17.6 13.7
1998 98,683 40.2 17.8 9.6 9.0 6.1 17.3 13.5
1999 99,904 40.0 18.4 9.2 8.5 5.5 18.4 13.9
2000 97,020 40.2 18.4 9.0 7.8 5.2 19.5 14.3
1990 22,948 34.0 16.1 11.0 11.0 7.0 20.9 15.1
1991 24,145 34.5 16.6 11.1 10.7 6.4 20.7 15.0
1992 36,464 33.5 16.2 11.2 11.1 7.4 20.7 15.1
1993 29,988 32.7 15.1 10.9 11.0 8.0 22.3 15.7
1994 26,208 31.4 14.3 10.5 11.3 8.8 23.7 16.1
1995 29,536 32.1 14.0 10.1 10.9 8.7 24.2 16.2
1996 32,777 33.3 14.7 9.9 10.6 8.4 23.1 15.8
1997 44,363 31.9 15.3 9.8 10.7 8.3 23.9 16.0
1998 51,024 35.9 16.3 9.4 9.7 6.9 21.8 15.1
1999 52,856 36.2 17.4 9.1 9.1 6.0 22.2 15.2
2000 50,472 36.8 17.6 8.9 8.2 5.8 22.7 15.4
1990 21,153 43.5 21.5 12.2 9.8 4.5 8.5 10.7
1991 23,221 44.2 21.1 11.9 9.9 4.2 8.7 10.5
1992 33,124 43.8 21.6 12.2 9.3 4.3 8.8 10.7
1993 31,188 42.8 20.9 12.2 9.4 4.8 9.9 11.1
1994 28,545 42.0 20.8 12.0 9.9 5.5 9.8 11.3
1995 33,097 42.4 20.0 11.6 9.7 5.8 10.5 11.5
1996 37,074 43.0 19.9 11.3 9.5 5.7 10.6 11.4
1997 44,749 42.3 20.2 11.2 9.3 5.7 11.3 11.5
1998 47,659 44.8 19.5 9.9 8.2 5.2 12.4 11.7
1999 47,048 44.3 19.6 9.4 7.9 4.8 14.1 12.4
2000 46,548 43.9 19.2 9.1 7.3 4.6 16.1 13.0
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
 הדובע תונש רפסמו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :7 'סמ חול
 ,ללוכ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ לוכה ךס 1 2 3 4 5 6+
1990 44,104 62.5 11.1 6.6 3.8 2.5 13.5 2.7
1991 47,366 58.9 11.7 7.6 4.7 3.0 14.1 3.0
1992 69,588 64.5 11.1 5.6 3.7 2.5 12.5 2.7
1993 61,176 59.5 13.8 6.1 3.6 2.8 14.3 3.1
1994 54,753 54.7 14.1 7.4 4.1 2.8 17.0 3.7
1995 62,633 53.3 14.0 7.2 4.6 3.1 17.8 4.0
1996 69,851 53.1 14.6 7.7 4.6 3.5 16.4 3.7
1997 89,112 51.9 14.8 8.0 4.9 3.3 17.1 4.1
1998 98,683 53.1 14.7 8.1 5.2 3.5 15.4 3.8
1999 98,683 52.2 14.4 8.2 5.4 3.9 16.0 3.9
2000 97,020 52.4 14.0 7.9 5.3 4.1 16.2 3.9
1990 22,949 61.7 11.1 6.6 3.9 2.5 14.2 2.8
1991 24,145 59.1 11.2 7.4 4.8 2.9 14.6 3.1
1992 36,464 66.3 9.5 4.6 3.2 2.2 14.3 3.1
1993 29,988 59.2 12.9 5.1 3.1 2.5 17.2 3.8
1994 26,208 53.3 13.1 6.9 3.6 2.4 20.7 4.8
1995 29,536 52.9 13.2 6.6 4.1 2.7 20.4 4.9
1996 32,777 52.8 14.0 7.2 4.4 3.3 18.3 4.3
1997 44,363 52.1 13.9 7.8 4.7 3.2 18.3 4.5
1998 51,024 54.0 14.1 7.7 4.9 3.3 16.0 4.0
1999 52,856 53.1 13.7 7.7 5.1 3.7 16.7 4.1
2000 50,472 54.1 13.3 7.4 5.0 3.8 16.4 4.0
1990 21,155 63.3 11.1 6.6 3.8 2.5 12.7 2.6
1991 23,221 58.6 12.3 7.8 4.7 3.1 13.5 2.9
1992 33,124 62.6 12.8 6.8 4.2 3.0 10.6 2.3
1993 31,188 59.8 14.6 7.0 4.1 3.1 11.4 2.4
1994 28,545 55.9 15.0 7.9 4.5 3.0 13.7 2.8
1995 33,097 53.7 14.7 7.8 4.9 3.3 15.5 3.2
1996 37,074 53.4 15.2 8.1 4.9 3.7 14.7 3.1
1997 44,749 51.6 15.8 8.3 5.1 3.4 15.8 3.6
1998 47,659 52.2 15.5 8.5 5.6 3.7 14.5 3.5
1999 47,048 52.2 15.0 8.7 5.8 4.2 15.2 3.7
2000 46,548 50.6 14.8 8.4 5.7 4.5 15.9 3.8
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ם י ש נ
 יפלו הדובע תונש רפסמו ןימ יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :8 'סמ חול








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
(1לוכה ךס 101,961 88,558 13,403 100.0 86.8 13.2
םירבג 53,241 45,191 8,050 52.2 84.9 15.1
םישנ 48,720 43,366 5,354 47.8 89.0 11.0
(1לוכה ךס 97,020 84,510 12,510 100.0 87.1 12.9
םירבג 50,472 43,030 7,442 52.0 85.2 14.8
םישנ 46,548 41,481 5,067 48.0 89.1 10.9
(1לוכה ךס 4,941 4,047 894 100.0 81.9 18.1
םירבג 2,769 2,162 607 55.6 78.1 21.9
םישנ 2,172 1,886 286 44.4 86.8 13.2
.םינותנה לוגיע בקע 100%-ב םכתסמ אל לוכה ךסה   (1
הלטבא ימד ילבקמ לוכה ךס
הדובעה חוכב םיקסעומהמ ואבש הלא
םיררחושמ םילייח



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
(1לוכה ךס 101,961 88,558 13,403 100.0 86.8 13.2
םירגובמ 84,563 73,529 11,034 82.9 87.0 13.0
םיאמדקא 17,399 15,030 2,369 17.1 86.4 13.6
(1לוכה ךס 97,020 84,510 12,510 100.0 87.1 12.9
םירגובמ 79,706 69,548 10,158 82.2 87.3 12.7
םיאמדקא 17,314 14,962 2,352 17.8 86.4 13.6
(1לוכה ךס 4,941 4,047 894 100.0 81.9 18.1
.םינותנה לוגיע בקע 100%-ב םכתסמ אל לוכה ךסה   (1
הלטבא ימד ילבקמ לוכה ךס
הדובעה חוכב םיקסעומהמ ואבש הלא
םיררחושמ םילייח
 ישדוח עצוממ - הקוסעת תכשל גוסו תיעוצקמ הרשכה יפל ,הלטבא ימד ילבקמ :10 'סמ חול
2000                   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ םילשורי ביבא לת הפיח ןולקשא עבש ראב הרדח
-הירבט
תפצ
ופי אבס רפכ הירהנ תרצנ הינתנ הלופע הוקת חתפ תוירק
 ןושאר
ןויצל
תובוחר הלמר ןג תמר
1990 44,104 6.3 4.3 6.3 .. 9.1 4.8 4.6 6.8 5.5 4.9 6.5 4.8 3.7 4.2 5.2 .. 14.1 3.7 5.2
1991 47,366 6.4 4.6 6.3 .. 7.8 4.7 4.2 7.2 5.6 5.3 5.4 5.0 4.1 4.8 5.1 .. 14.6 3.6 5.3
1992 69,588 5.6 4.6 6.4 .. 8.4 4.5 4.2 7.6 5.3 5.6 5.8 4.9 3.8 4.9 5.1 .. 14.7 3.6 5.0
1993 61,176 5.6 4.3 6.7 .. 9.0 4.1 4.3 7.2 5.3 5.7 4.9 4.6 3.6 5.3 5.0 .. 16.0 3.6 4.8
1994 54,753 5.9 4.2 6.3 .. 10.2 4.2 4.2 6.1 5.2 6.1 3.8 4.6 3.4 5.6 4.6 .. 17.0 3.7 4.7
1995 62,633 6.5 4.3 6.4 .. 10.0 4.3 3.9 6.2 5.1 5.7 4.2 4.6 3.4 5.5 4.7 .. 16.9 3.6 4.8
1996 69,851 6.5 4.7 6.4 .. 9.9 4.5 3.7 6.4 4.9 5.5 4.2 4.7 3.2 5.6 4.6 2.6 14.1 3.6 5.0
1997 89,112 6.4 4.6 6.3 3.4 9.2 5.2 3.5 6.4 4.5 5.5 5.8 4.7 3.2 5.4 4.7 2.9 9.9 3.6 4.8
1998 98,683 6.2 4.5 5.5 3.3 8.9 6.1 3.6 6.1 4.2 5.4 6.9 5.1 3.1 5.2 4.4 2.9 9.9 4.3 4.3
1999 99,904 5.2 4.6 5.6 3.4 9.4 6.4 3.9 6.0 3.9 6.0 7.0 4.8 3.1 4.5 4.3 2.9 10.1 4.7 4.1
2000 97,020 5.4 4.3 5.5 3.5 10.0 6.5 3.9 5.7 3.7 6.2 7.3 4.9 3.2 4.3 4.0 2.9 10.1 4.6 3.9
.עודי אל ללוכ   (1
2000-1990 ,ףינס יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :11 'סמ חול
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 97,020 84,510 12,510 100.0 87.1 12.9
םילשורי 5,255 4,443 812 100.0 84.5 15.5
ביבא לת 4,164 3,711 453 100.0 89.1 10.9
הפיח 5,362 4,692 670 100.0 87.5 12.5
ןולקשא 3,396 2,814 582 100.0 82.9 17.1
עבש ראב 9,708 8,130 1,578 100.0 83.7 16.3
הרדח 6,306 5,837 469 100.0 92.6 7.4
הירבט 3,818 3,133 685 100.0 82.1 17.9
ופי 5,519 4,904 615 100.0 88.9 11.1
אבס רפכ 3,597 3,252 345 100.0 90.4 9.6
הירהנ 6,021 5,002 1,019 100.0 83.1 16.9
תרצנ 7,128 6,086 1,042 100.0 85.4 14.6
הינתנ 4,718 4,326 392 100.0 91.7 8.3
הלופע 3,151 2,576 575 100.0 81.8 18.2
הוקת חתפ 4,162 3,716 446 100.0 89.3 10.7
תוירק 3,908 3,534 374 100.0 90.4 9.6
ןויצל ןושאר 2,768 2,506 262 100.0 90.5 9.5
תובוחר 9,785 8,562 1,223 100.0 87.5 12.5
הלמר 4,433 3,845 588 100.0 86.7 13.3
ןג תמר 3,821 3,440 381 100.0 90.0 10.0
 
 תיעוצקמ הרשכה יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :12 'סמ חול




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
1990 44,101 18.5 20.4 16.2 13.6 11.0 20.3 35.1
1991 47,366 15.0 19.1 16.2 13.8 11.9 24.0 36.5
1992 69,588 13.5 18.2 16.1 13.8 12.6 25.8 37.0
1993 61,176 7.9 17.7 16.0 14.5 13.2 30.7 38.9
1994 54,753 7.0 16.3 15.0 14.0 13.2 34.5 39.8
1995 62,633 6.7 15.5 14.8 13.9 13.2 36.1 40.3
1996 69,851 6.8 16.2 14.9 13.9 13.0 35.3 40.0
1997 89,112 10.3 17.2 14.4 13.2 12.2 32.7 38.8
1998 98,683 11.6 18.0 14.9 13.1 11.6 30.8 38.1
1999 98,683 11.3 18.7 14.9 13.0 11.6 30.5 38.0
2000 97,020 11.6 18.7 15.0 12.8 11.4 30.4 37.9
1990 22,948 16.6 19.7 15.9 13.3 10.9 23.6 36.2
1991 24,145 12.7 18.2 15.9 13.4 12.0 27.8 37.9
1992 36,464 11.8 17.1 15.2 13.2 12.6 30.2 38.4
1993 29,988 5.9 15.9 14.7 13.6 12.9 37.0 40.8
1994 26,208 5.0 13.9 13.5 13.0 13.1 41.6 47.1
1995 29,536 4.8 12.8 13.3 13.0 13.3 42.9 42.5
1996 32,777 4.8 13.9 13.6 13.3 13.0 41.4 41.9
1997 44,363 8.3 15.0 13.6 12.9 12.6 37.6 40.4
1998 51,024 10.0 16.5 14.3 13.0 11.9 34.3 39.3
1999 52,856 10.2 17.3 14.5 13.0 11.7 33.3 39.0
2000 50,472 10.6 17.6 14.6 13.1 11.6 32.5 38.8
1990 21,153 20.7 21.1 16.5 13.9 11.0 16.8 33.9
1991 23,221 17.4 20.2 16.4 14.3 11.8 19.9 35.0
1992 33,124 15.7 19.5 16.9 14.4 12.6 21.0 35.4
1993 31,188 9.8 19.5 17.4 15.2 13.4 25.7 37.0
1994 28,545 8.9 18.6 16.5 14.9 13.4 27.7 37.8
1995 33,097 8.3 17.9 16.1 14.6 13.1 30.0 38.3
1996 37,074 8.5 18.2 16.1 14.4 12.9 29.9 38.3
1997 44,749 12.2 19.4 15.3 13.5 11.8 27.8 37.1
1998 47,659 13.3 19.6 15.4 13.2 11.3 27.1 36.8
1999 47,048 12.7 20.0 15.4 12.9 11.5 27.4 36.9
2000 46,548 12.6 20.0 15.4 12.6 11.3 28.1 37.0
ם י ש נ
 ,לטבומ גוסו ןימ ,ליג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :13 'סמ חול





(ם י ז ו ח א)     ל י ג
הנש עצוממ ליג
לוכה ךס
ם י ר ב ג
ןימ יפל





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ 24 דע 29-25 34-30 39-35 44-40 45+
1990 2,859 2.4 23.1 23.3 17.9 15.4 17.9 36.7
1991 4,926 2.0 17.8 20.6 17.5 15.7 26.4 38.8
1992 10,013 1.9 15.9 18.6 16.6 15.8 31.2 36.9
1993 9,744 0.6 11.6 18.5 17.2 15.8 36.3 39.1
1994 9,628 0.5 10.3 17.4 16.3 15.7 39.9 41.9
1995 11,157 0.5 11.5 17.9 16.2 14.9 39.1 41.7
1996 12,636 0.6 13.2 17.9 15.8 14.4 38.1 41.3
1997 16,216 1.8 17.8 16.8 14.7 13.2 35.7 38.9
1998 16,298 2.2 19.3 17.3 14.4 12.8 34.0 39.7
1999 15,944 2.1 20.3 17.2 14.2 12.2 34.1 39.6
2000 14,962 2.5 20.9 17.7 13.7 12.2 33.1 39.4
1990 36,287 18.7 19.8 15.7 13.3 10.7 21.8 35.4
1991 37,088 15.8 18.6 15.4 13.4 11.4 25.4 36.7
1992 50,758 15.5 18.4 15.2 12.9 11.6 26.4 39.7
1993 41,453 9.0 18.0 14.9 13.5 12.4 32.2 41.2
1994 37,611 7.6 16.4 13.8 13.1 12.7 36.5 40.3
1995 43,141 7.3 15.2 13.3 13.0 12.7 38.6 40.9
1996 48,215 7.6 15.8 13.6 13.0 12.5 37.5 40.4
1997 64,139 11.7 16.4 13.4 12.6 11.9 34.0 40.2
1998 71,178 13.2 16.9 13.7 12.5 11.4 32.3 38.7
1999 71,656 12.9 17.5 13.8 12.4 11.4 32.1 38.2
2000 69,548 13.0 17.4 13.7 12.4 11.3 32.3 38.2
1990 4,958 26.2 23.5 15.8 13.2 10.7 10.6 31.9
1991 5,352 21.7 23.8 17.3 13.7 11.6 11.9 32.7
1992 8,817 16.1 20.2 18.0 15.2 14.3 16.2 34.6
1993 9,979 10.2 22.5 18.5 15.9 13.6 19.3 35.6
1994 7,514 12.0 23.9 18.1 15.8 12.9 17.4 34.9
1995 8,335 11.7 22.4 18.0 15.4 13.3 19.2 35.4
1996 9,000 10.8 22.2 18.0 15.8 13.4 19.8 35.6
1997 8,757 15.1 22.0 17.9 14.9 12.7 17.4 34.7
1998 11,207 14.7 23.1 18.4 14.8 11.8 17.2 34.5
1999 12,304 14.2 23.5 18.4 14.9 11.9 17.0 34.5
2000 12,510 14.6 23.6 19.2 14.3 11.5 16.8 34.3
.עודי אל ללוכ   (1
לטבומ גוס יפל
ם י א מ ד ק א
ם י ל י ג ר
תיעוצקמ הרשכהב








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 97,020 84,510 12,510 100.0 87.1 12.9
24 דע 11,209 9,386 1,823 100.0 83.7 16.3
29 - 25 18,189 15,234 2,955 100.0 83.8 16.2
34 - 30 14,573 12,172 2,401 100.0 83.5 16.5
39 - 35 12,441 10,655 1,786 100.0 85.6 14.4
44 - 40 11,111 9,672 1,439 100.0 87.0 13.0
45+ 29,498 27,392 2,106 100.0 92.9 7.1
עצוממ ליג 37.9 38.4 34.3 -- -- --
,ליגו תיעוצקמ הרשכה יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :14 'סמ חול




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לוכה ךס 97,020 29.9 0.6 15.7 38.9 3.6 11.2
ןימ
םירבג 50,472 31.6 0.5 16.0 41.6 3.0 7.2
םישנ 46,548 28.1 0.8 15.3 35.9 4.3 15.5
לטבומ גוס
םיאמדקא 14,962 30.3 0.9 17.8 34.3 4.9 11.6
םיליגר 69,548 28.6 0.6 16.1 39.9 3.7 11.0
 הרשכהב
תיעוצקמ
12,510 36.5 0.6 10.7 38.8 1.8 11.5
.עודי אל ללוכ (1
 ,החפשמ גוס יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :15 'סמ חול
2000 ,לטבומ גוסו ןימ                   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב לוכה ךס הרשכהב אל הרשכהב
לוכה ךס 97,020 84,510 12,510 100.0 87.1 12.9
םידלי ילב דיחי 29,008 24,439 4,569 100.0 84.2 15.8
םידלי םע 612 538 74 100.0 87.9 12.1
םידלי ילב דבוע אל גוז ןב 15,207 13,864 1,343 100.0 91.2 8.8
םידלי םע 37,738 32,888 4,850 100.0 87.1 12.9
םידלי ילב דבוע  גוז ןב 3,505 3,281 224 100.0 93.6 6.4
םידלי םע 10,861 9,418 1,443 100.0 86.7 13.3
0 1 2 3+
לוכה ךס 97,020 45.4 20.4 17.1 17.2
דיחי 29,620 85.4 8.3 4.2 2.1
דבוע אל וגוז ןבש יושנ 52,945 28.7 26.5 21.3 23.5
דבוע וגוז ןבש יושנ 14,455 14.6 22.4 27.9 25.0
.עודי אל ללוכ (1
.עודי אל ללוכ (1
 החפשמ גוס יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :17 'סמ חול






 תיעוצקמ הרשכה יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :16 'סמ חול







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 44,101 11.6 13.2 44.6 20.2 8.6 1.8 47.3
1991 47,366 10.9 13.2 43.7 24.2 6.3 1.8 45.2
1992 69,588 11.3 14.4 45.2 22.3 5.4 1.4 43.8
1993 61,176 13.4 16.3 42.7 21.3 5.0 1.2 42.8
1994 54,753 12.6 16.8 42.9 21.1 5.2 1.4 42.7
1995 62,633 10.2 14.2 42.7 23.9 6.9 2.1 45.5
1996 69,851 8.2 12.4 41.9 26.8 8.1 2.6 47.6
1997 89,112 6.9 10.1 42.6 28.8 8.9 2.7 49.1
1998 98,683 6.9 8.4 43.6 30.1 8.4 2.6 49.5
1999 98,683 6.0 6.7 46.9 32.0 8.4 -- 47.7
2000 97,020 6.3 8.2 49.8 31.0 4.7 -- 45.6
1990 22,948 6.6 6.8 41.6 28.0 13.8 3.2 53.7
1991 24,145 6.2 6.1 40.6 33.7 10.3 3.2 51.3
1992 36,464 5.5 6.9 44.4 32.3 8.6 2.5 49.8
1993 29,988 7.2 8.1 41.8 32.1 8.5 2.3 49.0
1994 26,208 8.1 8.0 41.4 31.5 8.4 2.6 48.8
1995 29,536 6.2 5.9 39.0 34.0 10.9 4.0 52.2
1996 32,777 5.5 4.8 35.0 37.5 12.7 4.5 54.4
1997 44,363 4.6 3.8 34.4 39.2 13.4 4.6 55.5
1998 51,024 4.5 3.2 35.9 40.3 12.1 4.0 55.3
1999 52,856 3.9 2.4 39.4 42.4 11.9 -- 52.1
2000 50,472 3.9 3.2 44.9 41.6 6.5 -- 49.5
1990 21,153 17.0 20.1 47.9 11.7 3.1 0.3 40.4
1991 23,221 15.8 20.5 46.9 14.4 2.2 0.3 39.0
1992 33,124 17.8 22.7 46.1 11.5 1.8 0.2 37.3
1993 31,188 19.2 24.1 43.5 11.0 1.9 0.3 36.9
1994 28,545 16.8 24.9 44.2 11.5 2.2 0.4 37.1
1995 33,097 13.8 21.5 45.9 14.9 3.3 0.6 39.6
1996 37,074 10.6 19.2 48.2 17.3 4.1 0.7 41.6
1997 44,749 9.1 16.3 50.8 18.5 4.4 0.9 42.7
1998 47,659 9.5 14.1 51.8 19.3 4.3 1.0 43.4
1999 47,048 8.4 11.6 55.3 20.3 4.4 -- 42.8
2000 46,548 9.0 13.5 55.1 19.6 2.8 -- 41.3
 הלטבאה ימד הבוג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :18 'סמ חול
 ,םויל






(קשמב עצוממה ימויה רכשהמ זוחאכ) םויל הלטבאה ימד הבוג
םירבג
םישנ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 2,859 7.5 7.0 32.7 24.1 20.4 8.4 60.4
1991 4,926 7.1 12.0 36.5 26.0 12.5 5.9 52.8
1992 9,552 9.1 15.8 42.6 21.2 7.9 3.4 46.5
1993 9,252 10.9 16.3 40.6 21.5 7.5 3.2 45.9
1994 9,386 9.5 16.3 40.2 22.3 8.2 3.5 46.7
1995 10,358 7.8 10.9 38.5 26.3 10.6 5.9 51.9
1996 11,717 5.8 9.2 36.5 29.0 13.0 6.5 54.7
1997 14,973 5.0 7.6 35.9 30.7 13.7 7.1 56.2
1998 16,298 6.6 6.4 36.0 31.7 13.1 7.2 56.9
1999 15,944 4.7 4.9 37.4 35.4 17.6 -- 53.4
2000 14,962 5.0 6.0 40.1 36.9 12.1 -- 50.7
1990 36,287 12.4 14.4 45.6 19.1 7.3 1.3 45.7
1991 37,088 11.9 14.0 44.4 23.1 5.4 1.3 43.9
1992 48,359 12.2 14.5 45.1 22.2 5.0 1.1 43.1
1993 39,450 14.9 16.8 42.1 20.6 4.6 1.0 41.8
1994 36,639 14.3 17.5 42.3 20.2 4.7 1.1 41.5
1995 40,093 11.2 15.2 42.6 23.0 6.4 1.6 43.8
1996 44,655 9.3 13.6 42.8 25.4 7.2 1.7 45.8
1997 59,232 7.6 11.1 44.4 27.4 7.7 1.8 47.1
1998 71,178 7.7 9.2 45.4 28.8 7.2 1.7 47.6
1999 71,656 6.8 7.4 49.3 30.1 6.4 -- 46.1
2000 69,548 7.2 8.9 51.9 28.3 3.6 -- 44.2
1990 4,958 7.8 8.4 44.5 26.1 11.5 1.8 50.8
1991 5,352 7.7 8.7 45.1 30.3 6.9 1.3 47.4
1992 8,425 8.4 12.2 48.7 24.5 5.0 1.2 44.6
1993 9,484 9.3 14.0 46.9 24.2 4.8 0.8 43.9
1994 7,310 8.1 14.2 49.0 24.3 3.8 0.6 43.4
1995 7,739 7.8 13.4 48.6 25.4 4.0 0.8 43.8
1996 8,348 5.8 10.3 45.4 30.8 6.4 1.4 47.3
1997 8,062 4.9 7.7 42.3 34.9 8.6 1.6 49.6
1998 11,207 4.2 6.4 42.8 36.5 8.5 1.6 50.6
1999 12,304 3.0 5.1 45.1 39.8 8.0 -- 49.6
2000 12,510 3.0 6.4 49.6 31.9 1.9 -- 47.1























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לוכה ךס םירבג םישנ
לוכה ךס 45.6 49.5 41.3
24 דע 41.3 44.3 38.6
29-25 45.5 48.7 42.5
34-30 47.8 51.7 43.7
39-35 48.0 52.3 43.2
44-40 47.5 52.0 42.5
45+ 44.5 48.5 39.5
  ,הלטבאה ימד הבוג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :19 'סמ חול
2000 ,ןימו ליג
ליג
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לוכה ךס 97,020 6.3 8.2 49.8 31.0 4.7 45.6
םילשורי 5,255 6.5 9.1 44.9 33.7 5.9 46.5
ביבא לת 4,165 3.9 5.8 37.0 40.8 12.6 51.9
הפיח 5,362 8.8 9.4 49.5 28.1 4.2 44.2
ןולקשא 3,395 6.3 8.2 54.8 27.8 2.9 44.1
עבש ראב 9,708 6.4 8.0 52.6 30.2 2.8 44.5
הרדח 6,306 5.0 8.6 58.0 25.4 2.9 44.0
הירבט 3,818 6.6 8.4 55.4 27.1 2.5 43.8
ופי 5,519 6.1 8.4 49.5 32.0 4.1 45.2
אבס רפכ 3,597 5.8 6.6 34.6 40.5 12.5 51.4
הירהנ 6,021 7.0 8.2 51.5 30.5 2.9 44.5
תרצנ 7,128 4.0 7.0 62.5 25.2 1.4 43.9
הינתנ 4,718 5.3 8.7 49.4 31.6 5.0 46.1
הלופע 3,151 7.5 8.5 52.2 28.6 3.2 44.3
הוקת חתפ 4,162 6.4 7.3 43.2 35.8 7.2 47.6
תוירק 3,908 8.1 9.0 49.2 30.3 3.4 44.3
ןויצל ןושאר 2,768 7.2 7.0 44.6 34.4 6.9 46.8
תובוחר 9,785 7.3 8.9 50.0 30.0 3.8 44.7
הלמר 4,433 6.4 8.4 47.3 32.0 5.9 46.3
ןג תמר 3,821 6.3 8.1 41.0 36.4 8.2 48.2








 הבוג יפל ,הדובעה חוכב םיקסעומהמ ואבש הלטבא ימד ילבקמ :20 'סמ חול
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
1990 100.0 7.5 8.8 8.4 8.7 11.0 9.5 46.1 119
1991 100.0 6.6 8.5 8.4 8.8 10.2 9.0 48.5 122
1992 100.0 6.5 8.1 8.0 7.6 8.2 7.7 54.1 127
1993 100.0 6.7 8.1 7.8 8.3 8.7 7.4 53.0 132
1994 100.0 9.2 11.1 9.7 9.1 8.3 6.4 46.3 119
1995 100.0 9.5 11.1 12.2 7.6 7.2 5.6 46.8 121
1996 100.0 8.8 11.2 11.7 7.4 7.1 5.5 48.3 123
1997 100.0 7.6 10.2 11.5 7.1 6.8 6.1 50.7 125
1998 100.0 6.9 10.0 11.5 7.0 7.3 6.6 50.7 126
1999 100.0 7.1 10.2 11.6 7.4 7.8 6.4 49.6 126
2000 100.0 6.3 9.0 11.0 6.9 7.2 6.2 53.4 131
1990 100.0 6.4 7.9 7.9 8.3 10.8 9.5 49.2 123
1991 100.0 5.8 7.5 7.7 8.1 9.8 8.8 52.3 127
1992 100.0 5.6 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 58.2 133
1993 100.0 5.6 7.0 6.8 7.6 8.3 7.1 57.6 138
1994 100.0 7.7 9.8 8.8 8.6 8.1 6.4 50.6 125
1995 100.0 8.1 9.8 9.2 8.1 7.7 6.1 51.0 127
1996 100.0 7.6 9.9 8.8 7.9 7.6 5.9 52.3 129
1997 100.0 6.7 9.3 8.5 7.5 7.2 6.5 54.3 131
1998 100.0 6.2 9.0 8.2 7.5 7.6 7.1 54.4 131
1999 100.0 6.3 9.3 8.4 7.9 8.3 6.8 53.0 131
2000 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
1990 100.0 15.0 14.7 11.9 11.2 12.8 9.8 24.6 91
1991 100.0 12.2 14.1 12.2 11.7 12.1 9.8 27.9 97
1992 100.0 11.0 12.6 11.4 10.1 11.0 9.3 34.6 103
1993 100.0 12.2 13.9 12.7 11.8 10.9 8.6 29.9 100
1994 100.0 16.7 18.0 14.1 11.7 9.3 6.1 24.1 89
1995 100.0 20.1 20.1 35.3 4.1 3.3 2.3 14.8 73
1996 100.0 20.8 23.2 39.1 3.2 2.4 1.1 10.2 66
1997 100.0 18.3 20.8 45.4 2.7 1.9 1.1 9.8 67
1998 100.0 15.9 20.7 49.4 2.3 2.1 1.1 8.5 67
1999 100.0 16.4 20.7 50.0 1.4 1.8 1.0 8.7 66
2000 100.0 15.2 20.4 52.5 1.1 1.1 0.7 9.0 68























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 11.0 6.9 7.2 6.2 53.4 131
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 7.0 10.0 12.2 7.5 7.9 6.8 48.6 116
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 0.7 1.0 1.5 1.8 2.4 1.6 91.0 247
לוכה ךס 100.0 5.6 8.1 7.9 7.3 7.7 6.6 56.8 136
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 0.6 0.9 1.3 1.6 2.1 1.4 92.1 250
לוכה ךס 100.0 15.2 20.4 52.5 1.1 1.1 0.7 9.0 68
תיעוצקמ הרשכהב ויה אל 100.0 16.7 22.4 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 54
תיעוצקמ הרשכהב ויה 100.0 1.6 1.9 4.8 5.1 7.1 5.1 74.4 193


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.6 8.1 7.8 7.4 7.7 6.6 56.8 136
םירגובמ 100.0 5.6 7.7 7.4 7.0 7.6 6.7 58.0 137
םיאמדקא 100.0 6.0 9.2 9.7 8.9 7.9 6.4 51.9 131
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
םירגובמ 100.0 6.2 8.7 8.1 7.7 8.3 7.3 53.7 123
םיאמדקא 100.0 6.8 10.5 11.0 9.9 8.8 7.1 45.9 145





  םתלטבא תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :23 'סמ חול























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.7 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.8 136
8 דע 100.0 3.7 4.7 4.5 4.6 5.7 4.8 72.0 149
12-9 100.0 5.7 8.3 7.8 7.3 8.1 7.1 55.7 135
13+ 100.0 6.2 8.9 9.0 8.3 7.8 6.4 53.4 133
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
8 דע 100.0 3.9 4.8 4.7 4.8 6.0 5.1 70.7 142
12-9 100.0 6.5 9.3 8.7 8.1 8.9 7.9 50.6 119
13+ 100.0 6.9 10.1 10.1 9.3 8.6 7.0 48.0 117





  םתלטבא תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :24 'סמ חול





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ 25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-129 138+
לוכה ךס 100.0 6.4 8.9 11.0 6.9 7.2 6.2 53.4 131
 םירבג 100.0 6.7 9.2 11.1 6.8 7.0 5.5 53.7 134
םישנ 100.0 5.9 8.8 10.8 7.0 7.5 6.8 53.2 129
לוכה ךס 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
 םירבג 100.0 5.9 8.2 8.1 7.3 7.5 5.9 57.1 139
םישנ 100.0 5.3 7.9 7.4 7.4 8.0 7.4 56.6 133
לוכה ךס 100.0 15.2 20.4 52.5 1.1 1.1 0.7 9.0 68
 םירבג 100.0 16.5 21.5 44.1 1.9 2.9 1.9 11.2 71
םישנ 100.0 13.9 20.7 56.4 1.1 1.1 0.7 6.1 67
לוכה ךס 100.0 7.0 10.0 12.2 7.5 7.9 6.8 48.6 113
 םירבג 100.0 7.5 10.3 12.4 7.6 7.6 6.1 48.5 114
םישנ 100.0 7.2 10.8 12.8 7.8 8.3 7.7 45.4 116
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
 םירבג 100.0 6.7 9.3 9.0 8.1 8.2 6.6 52.1 122
םישנ 100.0 5.9 8.7 8.3 8.0 8.7 8.0 52.4 121
לוכה ךס 100.0 16.7 22.4 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 54
 םירבג 100.0 18.3 22.7 55.6 0.7 0.4 0.0 2.3 54
םישנ 100.0 14.3 21.2 60.3 4.2 0.0 0.0 0.0 55
הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ
םיררחושמ םילייח





הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ
םיררחושמ םילייח
 קמוע יפל ,2000-ב םתלטבא תנש תא ומייסש הלטבא ימד ילבקמ :25 'סמ חול









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.6 8.2 7.8 7.3 7.7 6.6 56.8 136
םילשורי 100.0 7.5 9.4 9.6 8.4 7.5 5.7 51.9 132
ביבא לת 100.0 6.4 10.9 11.4 10.1 8.6 7.2 45.4 120
הפיח 100.0 5.6 7.6 7.2 7.8 7.7 7.5 56.6 136
ןולקשא 100.0 4.0 5.2 5.6 5.5 7.2 6.7 65.8 155
עבש ראב 100.0 4.1 6.3 6.2 5.8 6.9 5.7 65.0 150
הרדח 100.0 3.4 5.2 5.5 5.7 7.4 7.9 64.9 140
הירבט 100.0 4.7 7.3 7.3 7.6 8.9 6.8 57.4 144
ופי 100.0 8.6 10.7 9.8 7.3 6.4 4.8 52.4 126
אבס רפכ 100.0 9.3 14.4 12.7 8.0 6.7 5.1 43.8 114
הירהנ 100.0 4.5 6.1 6.1 6.3 7.5 7.0 62.5 149
תרצנ 100.0 3.0 4.8 4.4 5.4 7.0 7.2 68.2 152
הינתנ 100.0 5.1 7.6 7.2 7.9 8.9 8.0 55.3 131
הלופע 100.0 5.0 7.2 6.6 7.3 8.7 6.9 58.3 145
הוקת חתפ 100.0 8.6 10.6 10.2 8.8 7.7 5.7 48.4 122
תוירק 100.0 5.7 7.5 7.4 7.9 8.6 7.9 55.0 132
ןויצל ןושאר 100.0 7.6 10.4 10.5 7.7 7.6 5.8 50.4 123
תובוחר 100.0 4.5 6.4 5.9 6.6 7.9 7.2 61.5 143
הלמר 100.0 5.8 9.3 8.8 9.5 8.8 6.5 51.3 130
ןג תמר 100.0 7.2 11.5 11.1 8.6 8.1 5.8 47.7 121
-ב םתלטבא תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :26 'סמ חול












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
םילשורי 100.0 8.4 10.8 10.9 9.4 8.2 6.3 46.0 115
ביבא לת 100.0 6.8 11.7 12.2 10.8 9.2 7.6 41.7 110
הפיח 100.0 6.2 8.4 8.0 8.5 8.4 8.4 52.1 121
ןולקשא 100.0 4.8 6.2 6.5 6.3 8.4 7.9 59.9 132
עבש ראב 100.0 4.8 7.2 6.9 6.6 7.9 6.5 60.1 130
הרדח 100.0 3.6 5.5 5.9 6.1 7.9 8.4 62.6 132
הירבט 100.0 5.4 8.7 8.4 8.7 10.2 8.0 50.6 122
ופי 100.0 9.2 11.5 10.7 7.8 6.8 5.1 48.9 115
אבס רפכ 100.0 10.0 15.5 13.6 8.4 7.0 5.3 40.2 105
הירהנ 100.0 5.3 7.3 7.1 7.3 8.7 8.2 56.1 127
תרצנ 100.0 3.4 5.1 4.9 5.9 7.7 8.1 64.9 138
הינתנ 100.0 5.5 8.2 7.7 8.4 9.6 8.5 52.1 121
הלופע 100.0 6.1 8.8 7.8 8.7 10.1 8.1 50.4 120
הוקת חתפ 100.0 9.6 11.7 11.1 9.6 8.2 6.2 43.6 110
תוירק 100.0 6.3 8.3 8.2 8.5 9.5 8.5 50.7 119
ןויצל ןושאר 100.0 8.2 11.3 11.3 8.1 7.9 6.1 47.1 113
תובוחר 100.0 5.1 7.2 6.6 7.4 8.7 8.0 57.0 127
הלמר 100.0 6.4 10.3 9.6 10.4 9.5 7.0 46.8 116





תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש הלא :הזמ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
24 דע 100.0 7.9 11.4 9.9 9.6 10.9 9.2 41.1 118
29-25 100.0 7.3 10.8 10.8 9.5 9.7 8.8 43.1 120
34-30 100.0 5.7 9.4 10.1 8.6 8.8 7.5 49.9 129
39-35 100.0 4.8 7.3 7.2 6.8 7.6 6.9 59.4 141
44-40 100.0 4.6 6.3 6.2 6.4 7.4 7.4 61.7 143
45+ 100.0 4.4 5.2 4.7 4.8 4.8 3.2 72.9 153
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
24 דע 100.0 9.0 13.0 11.0 10.6 12.1 10.2 34.1 100
29-25 100.0 8.2 12.3 12.1 10.6 10.8 9.8 36.2 103
34-30 100.0 6.5 10.7 11.4 9.7 9.8 8.5 43.4 111
39-35 100.0 5.5 8.4 8.1 7.7 8.4 7.9 54.0 123
44-40 100.0 5.2 7.1 7.0 7.2 8.3 8.3 56.9 123
45+ 100.0 4.7 5.6 5.0 5.1 5.0 3.4 71.2 143
תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש הלא :הזמ
   םתלטבא תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :27 'סמ חול












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 דע 50-26 75-51 100-76 125-101 137-126 138+
לוכה ךס 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
דיחי
םידלי ילב  100.0 7.0 10.6 10.0 9.1 9.5 7.9 45.9 124
םידלי םע 100.0 5.9 5.1 6.6 5.9 10.3 7.6 58.6 139
םידלי ילב 100.0 5.9 7.0 6.6 6.2 6.4 5.5 62.4 142
םידלי םע 100.0 5.0 7.1 7.1 6.7 7.1 6.0 61.0 152
םידלי ילב 100.0 3.8 5.2 5.2 5.3 5.0 4.3 71.2 143
םידלי םע 100.0 4.2 7.1 6.7 7.0 7.2 6.8 61.0 134
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
דיחי
םידלי ילב 100.0 7.9 12.1 11.3 10.1 10.5 8.8 39.3 107
םידלי םע 100.0 6.6 5.8 7.5 6.6 11.0 8.5 54.0 120
םידלי ילב 100.0 6.3 7.5 7.1 6.6 6.8 5.8 59.9 129
םידלי םע 100.0 5.6 7.9 7.9 7.4 7.8 6.8 56.6 126
םידלי ילב 100.0 4.0 5.5 5.6 5.6 5.3 4.6 69.4 142
םידלי םע 100.0 4.8 8.1 7.6 7.8 8.1 7.7 55.9 126
 דבוע אל גוז ןב
 םתלטבא תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :28 סמ חול










 דבוע אל גוז ןב
דבוע גוז ןב










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לוכה ךס 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
עצוממה רכשה 1/4 דע 100.0 9.7 10.0 7.7 7.0 6.9 5.6 53.1 123
 עצוממה רכשה 1/3 דע 1/4-מ 100.0 4.3 6.9 6.6 6.3 7.7 6.9 61.3 137
 עצוממה רכשה 1/2 דע 1/3-מ 100.0 5.3 7.4 7.3 7.2 7.9 7.0 57.9 137
 עצוממה רכשה 2/3 דע 1/2-מ 100.0 4.6 7.7 7.7 6.8 6.7 5.9 60.6 145
 עצוממה רכשה אולמ דע 2/3-מ 100.0 10.7 16.5 17.5 14.8 13.8 7.9 18.8 91
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
עצוממה רכשה 1/4 דע 100.0 10.1 10.4 8.1 7.1 7.0 5.7 51.6 117
 עצוממה רכשה 1/3 דע 1/4-מ 100.0 4.7 7.5 7.1 6.8 8.2 7.4 58.3 127
 עצוממה רכשה 1/2 דע 1/3-מ 100.0 6.0 8.3 8.1 7.9 8.6 7.7 53.4 122
 עצוממה רכשה 2/3 דע 1/2-מ 100.0 5.4 9.0 8.8 7.8 7.7 6.8 54.5 125
 עצוממה רכשה אולמ דע 2/3-מ 100.0 11.0 17.1 18.0 15.2 13.9 8.0 16.8 86
תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש הלא :הזמ
 םתלטבא תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :29 'סמ חול
הלטבאה ימדו הלטבאה קמוע יפל ,2000-ב                     
לוכה ךס




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998-מ
1990 42 100.0 - - - - - - -
1991 2,828 93.2 6.8 - - - - - -
1992 14,322 60.0 38.7 1.3 - - - - -
1993 14,132 46.6 45.6 7.6 0.2 - - - -
1994 13,841 39.0 38.2 16.5 6.1 0.2 - - -
1995 15,622 34.5 31.6 14.7 13.8 5.2 0.2 - -
1996 17,813 30.1 27.6 12.2 12.6 12.7 4.8 - -
1997 22,387 26.3 24.5 11.0 11.3 12.2 11.1 3.6 -
1998 25,247 23.8 22.1 10.0 10.2 10.4 10.7 9.9 2.9
1999 25,651 21.8 20.7 9.6 9.5 9.6 9.4 9.4 9.9
2000 24,706 19.5 18.8 8.7 9.2 9.0 8.9 8.5 8.3 9.1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿ ח"שב עצוממ ימוי רכשמ %-כ
לוכה ךס 2,935,000 124.7 45.6
םילוע :הזמ 720,100 122.5 44.8
-ב ולע :הזמ 1990 143,600 127.4 46.2
1991 139,700 126.3 46.2
1992 64,000 124.6 45.6
1993 65,600 124.3 45.5
1994 64,200 122.7 44.9
1995 63,100 122.6 9.0
1996 59,400 121.0 44.1
1997 57,800 120.5 44.1
1998-מ 62,700 117.0 42.8
םימולשתה  ךס
(ח"ש יפלאב)
 עצוממ ימוי םולשת
(םיררחושמ םילייח ללוכ אל) היילעה תנש





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לוכה ךס 97,021 100.0 69,548 71.7 14,963 15.4 12,510 12.9
םילוע :הזמ 23,788 100.0 13,507 56.8 6,353 26.7 3,928 16.5
-ב ולע :הזמ 1990 4,605 100.0 2,552 55.4 1,340 29.1 713 15.5
1991 4,465 100.0 2,583 57.8 1,152 25.8 730 16.3
1992 2,074 100.0 1,216 58.6 505 24.3 353 17.0
1993 2,176 100.0 1,367 62.8 460 21.1 349 16.0
1994 2,131 100.0 1,283 60.2 500 23.5 348 16.3
1995 2,104 100.0 1,189 56.5 544 25.9 371 17.6
1996 2,013 100.0 1,097 54.5 551 27.4 365 18.1
1997 2,001 100.0 1,026 51.3 593 29.6 382 19.1
-מ 1998 2,219 100.0 1,194 53.8 707 31.9 318 14.3
תיעוצקמ הרשכהב
 ,היילעה תנשו לטבומה גוס יפל ,םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ  :32 'סמ חול
2000 ישדוח עצוממ                    
היילעה תנש



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לוכה ךס 101,961 100.0 53,241 52.2 48,720 47.8
םילוע :הזמ 24,706 100.0 12,905 52.2 11,801 47.8
-ב ולע :הזמ 1990 4,821 100.0 2,436 50.5 2,385 49.5
1991 4,675 100.0 2,450 52.4 2,225 47.6
1992 2,153 100.0 1,147 53.3 1,006 46.7
1993 2,263 100.0 1,214 53.6 1,049 46.4
1994 2,224 100.0 1,167 52.5 1,057 47.5
1995 2,191 100.0 1,142 52.1 1,049 47.9
1996 2,095 100.0 1,078 51.5 1,017 48.5
1997 2,042 100.0 1,034 50.6 1,008 49.4
-מ 1998 2,243 100.0 1,239 55.2 1,004 44.8
2000 ישדוח עצוממ ,היילעה תנשו ןימ יפל הלטבא ימד ילבקמ  :33 'סמ חול
היילעה תנש












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע םידלי ילב םידלי םע
לוכה ךס 101,961 33.1 6.0 15.1 37.1 3.4 10.7
םילוע :הזמ 24,706 27.0 0.7 18.9 36.9 6.2 10.2
-ב ולע :הזמ 1990 4,821 27.4 0.6 18.0 26.4 11.5 16.0
1991 4,675 27.8 0.8 17.9 29.3 9.5 14.6
1992 2,152 28.6 0.7 16.0 34.7 6.8 13.2
1993 2,262 27.9 1.0 17.1 36.2 5.3 12.3
1994 2,224 28.9 0.8 17.1 37.7 5.0 10.3
1995 2,192 28.4 0.7 18.9 39.3 4.4 8.2
1996 2,095 27.2 0.8 19.9 45.2 2.5 4.4
1997 2,042 23.8 0.5 23.4 51.4 0.2 0.6
-מ 1998 2,242 21.3 0.4 24.4 53.6 0.0 0.0
היילעה תנש
2000 ישדוח עצוממ ,היילעה תנשו החפשמה גוס יפל הלטבא ימד ילבקמ :34 'סמ חול
(םיזוחא) החפשמה גוס














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































םידלי ילב דחא דלי םידלי ינש
 השולש
רתויו
לוכה ךס 97,020 37.9 45.4 20.5 17.1 17.2 1.1
םילוע :הזמ 23,789 40.0 45.9 29.3 18.5 6.3 0.9
-ב ולע :הזמ 1990 4,605 42.1 49.8 26.2 17.6 6.3 0.8
1991 4,466 41.5 48.2 25.5 17.7 8.6 0.9
1992 2,074 40.3 44.7 24.9 21.3 9.1 1.0
1993 2,176 39.1 43.3 27.3 20.0 9.4 1.0
1994 2,130 39.1 44.0 29.3 20.9 5.8 0.9
1995 2,104 38.9 45.6 30.9 18.5 5.1 0.8
1996 2,013 38.5 43.7 33.9 18.4 4.0 0.8
1997 2,001 38.2 43.7 36.2 17.1 2.9 0.8
-מ 1998 2,219 38.3 42.9 37.1 17.1 2.8 0.8
2000 ישדוח עצוממ ,היילעה תנשו םידליה רפסמ יפל הלטבא ימד ילבקמ :35 'סמ חול




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לוכה ךס 100.0 5.6 8.1 7.8 7.3 7.7 6.6 56.9 136
םיקיתו 100.0 5.8 8.3 8.1 7.5 7.8 6.8 55.7 134
100.0 5.2 7.2 6.9 6.9 7.3 5.9 60.6 143
-ב ולע :הזמ 1990 100.0 5.5 8.0 6.7 6.9 7.3 5.7 59.9 143
1991 100.0 4.9 7.1 6.8 6.9 7.2 5.5 61.6 146
1992 100.0 4.4 7.6 6.9 6.4 6.9 5.1 62.7 146
1993 100.0 4.6 7.2 6.3 7.1 6.6 5.5 62.7 146
1994 100.0 5.3 6.3 6.9 6.2 7.4 6.8 61.1 143
1995 100.0 5.1 6.8 6.8 6.9 8.1 6.2 60.1 144
1996 100.0 5.7 6.6 7.4 7.0 8.4 6.6 58.3 143
1997 100.0 6.1 6.7 7.1 7.0 7.3 6.4 59.4 145
-מ 1998 100.0 6.0 7.9 7.2 7.5 5.9 6.5 59.0 141
לוכה ךס 100.0 6.3 9.0 8.7 8.1 8.4 7.3 52.2 121
םיקיתו 100.0 6.4 9.2 8.9 8.1 8.5 7.4 51.5 120
100.0 6.1 8.4 7.9 7.9 8.2 6.8 54.7 125
-ב ולע :הזמ 1990 100.0 6.2 9.2 7.7 7.9 8.1 6.4 54.5 125
1991 100.0 5.6 8.2 7.8 8.0 8.1 6.3 56.0 127
1992 100.0 5.2 9.0 8.1 7.5 7.8 6.0 56.4 126
1993 100.0 5.5 8.4 7.1 8.3 7.4 6.3 57.0 126
1994 100.0 6.1 7.3 7.7 6.9 8.3 7.7 56.0 126
1995 100.0 5.9 8.0 8.0 7.9 9.2 7.1 53.9 124
1996 100.0 6.7 7.6 8.3 8.0 8.6 7.6 53.2 122
1997 100.0 7.2 8.1 8.4 8.1 8.5 7.5 52.2 122
-מ 1998 100.0 7.0 9.2 8.3 8.5 6.6 7.2 53.2 122
לוכה ךס - םילוע
תיעוצקמ הרשכהב ויה אלש הלא :הזמ
 תנש תא ומייסו הדובעה חוכב םיקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ :36 'סמ חול




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ללוכ ךס 101,906 4,943 13,403 53,241 38 122 100
םיינוריע  םיבושי
לוכה ךס 96,430 4,696 13,733 50,521 38 122 100
תולודגה םירעה 3
לכה ךס 14,225 748 1,836 6,971 38 126 95
םילשורי 4,109 155 668 2,028 38 124 96
ופי-ביבא לת 5,400 147 561 2,486 38 136 94
הפיח 4,716 446 606 2,456 39 118 96
םיבשות 20,000-ל לעמ םיינוריע םיבושי
םיידוהי
לכה ךס 58,209 3,260 8,722 27,993 39 121 99
199,000-100,000 23,897 1,218 3,063 11,454 40 122 99
99,999-50,000 11,017 647 1,392 5,239 39 121 98
49,999-20,000 23,295 1,395 4,267 11,300 38 120 99
םיידוהי-אל
לכה ךס 10,459 519 1,749 4,974 38 123 102
99,999-50,000 6,015 289 1,072 2,921 37 120 104
49,999-20,000 4,444 229 677 2,053 38 127 99
םיבשות 20,000-ל תחתמ םיינוריע םיבושי
םיידוהי
לכה ךס 4,498 18 364 3,573 34 118 116
19,999-10,000 1,246 2 80 999 35 121 113
9,999-2,000 3,252 16 284 2,574 33 118 117
םיידוהי-אל
לכה ךס 9,039 152 1,062 7,009 34 117 111
19,999-10,000 3,944 58 412 3,026 34 116 111
9,999-2,000 5,095 94 651 3,983 34 117 111
םיירפכ םיבושיי
לכה ךס 5,626 243 909 2,780 36 129 97
םיבשומ 2,749 161 438 1,239 36 127 97
םייפותיש םיבשומ 122 3 20 49 38 136 97
םיצוביק 378 8 67 192 36 143 83
רחא 1,390 38 201 851 35 125 101
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































שוג ובא 41 0 7 37 36 128 95
(טבש) דעייוו'ג ובא 7 - - 7 30 119 117
ןאנס ובא 150 6 7 119 34 111 114
(טבש) תאנירוק ובא 11 - 1 10 31 137 119
(טבש) העייבור ובא 23 1 2 22 30 125 125
(טבש)  קייקור ובא 25 0 1 25 33 118 143
ןיטבא 46 1 4 39 36 117 118
ןוילטבא 4 - - 1 41 159 125
לאיבא 3 1 1 1 41 115 59
םיביבא 11 2 1 5 28 99 88
רודגיבא 4 0 1 2 39 121 76
ליחיבא 11 0 2 6 35 149 80
לטיבא 10 1 2 5 29 105 93
רזעיבא 7 1 2 4 39 126 87
הדוהי ןבא 102 4 14 52 39 141 96
םחנמ ןבא 7 - 1 2 28 117 89
ריפס ןבא 8 - 3 4 33 126 101
לאומש ןבא 4 1 1 1 34 103 110
ןתיא ינבא 2 0 - 1 35 160 53
ץפח ינבא 9 - 2 5 30 118 94
םולשבא 4 - 1 2 33 118 87
הרודא 5 - 1 2 41 135 97
םירידא 5 - - 2 36 109 111
תימדא 2 - - 1 30 125 83
תרדא 8 0 - 3 33 132 96
םידוא 7 - 1 3 38 159 93



















:הזמםחפ-לא םוא 836 - 31 709 33 115 118






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ןמוא 16 0 5 7 39 121 115
ץמוא 7 - 1 3 40 133 97
םיקפוא 708 39 151 333 38 115 110
זונגה רוא 6 - 1 3 35 99 102
רנה רוא 2 - - 1 38 184 96
הדוהי רוא 613 48 73 310 37 119 97
אביקע רוא 621 25 105 334 37 118 108
הרוא 7 0 2 4 36 145 78
תורוא 5 - 2 2 36 161 70
תינרוא 52 1 5 18 40 139 88
רוזא 105 3 17 49 42 132 107
הווחא 3 - 2 1 37 143 148
םזוחא 12 1 2 6 37 118 113
קרב תזוחא 15 0 5 3 37 131 75
דוהיחא 17 1 5 8 35 110 128
בוטיחא 13 1 - 5 32 121 85
ךמסיחא 13 2 2 6 30 114 64
רזעיחא 11 1 1 4 31 98 87
(טבש) שרטא 9 1 - 9 29 99 111
רחשה תלייא 6 - 1 2 31 128 72
ןוליא 2 - - 1 27 114 54
היינליא 7 1 1 3 40 123 93
תליא 703 14 122 348 38 135 86
רמתיא 6 - 1 3 36 119 109
ןתיא 10 1 5 8 38 120 93
לאסכא 161 0 56 147 35 121 124
המולא 5 - 1 2 37 109 122











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לילגה ןולא 5 - - 2 41 161 116
הרומ ןולא 12 - 1 6 34 123 115
תובש ןולא 10 0 3 4 37 145 87
אבא ינולא 2 0 1 0 34 169 62
ןשבה ינולא 2 - - 1 31 135 70
יניס ילא 6 0 2 3 35 130 94
ןיכילא 46 1 7 26 37 130 103
דע-ילא 6 - 1 2 34 136 90
טלפילא 10 0 4 4 32 107 121
םיקילא 13 1 3 7 37 119 112
בישילא 6 1 - 3 32 124 97
עמשילא 9 0 2 2 36 113 78
רוגמלא 3 - - 1 42 144 128
ןאירע-לא 2 - - 2 27 127 58
םור-לא 2 - 1 2 38 143 274
דעלא 79 1 12 32 31 120 86
רזעלא 6 - 0 4 36 149 89
השנמ יפלא 55 1 5 23 43 146 90
שוקלא 3 - 1 2 35 153 132
הנקלא 30 1 5 15 38 148 85
םינומא 6 0 0 3 34 133 101
םירימא 9 1 2 3 37 97 99
ןונמא 6 0 1 2 39 127 117
היצמא 3 - 0 1 38 124 108
םעינא 6 0 0 3 41 110 94
(טבש) דסא 7 - 1 7 37 108 128

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(טבש) םצעא 23 1 2 23 31 111 120
םיקיפא 6 - 4 3 37 135 67
התרפא 29 0 5 15 41 141 93
לברא 2 0 0 1 35 144 51
ןמגרא 2 - 1 1 40 131 122
לאירא 353 6 56 146 40 127 101
לובשא 6 0 2 4 36 107 68
דחואמ)( בקעי תודשא 2 0 - 1 36 129 70
(דוחיא) בקעי תודשא 4 - 1 2 39 141 98
רחשא 9 - 2 6 38 153 120
תולוכשא 5 - 3 1 36 117 136
אישנה לשא 2 - - 1 32 157 104
םילשא 4 - 0 1 39 135 108
תרשא 9 0 1 1 39 119 107
לואתשא 8 - 2 6 36 131 119
רגתא 2 - - 1 38 125 122
היברג-לא הקאב 424 - 20 268 33 114 114
היבוט ראב 8 - 2 3 33 152 97
בקעי ראב 100 7 9 53 38 119 95
םייתוראב 7 1 1 2 37 135 89
לילגה ןתסוב 7 1 - 3 40 124 94
תאדי'גונ-הנייעוב 145 - 22 114 31 122 126
אתאעקוב 68 - 13 63 35 126 113
התגרוב 12 0 1 4 42 126 110
ןחב 4 - - 2 39 150 107
החטב 11 1 2 4 30 107 83

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































רוסכמ-לא ריב 134 1 9 97 34 113 109
הייריב 8 - 3 5 39 119 102
ןרוא תיב 6 - 1 2 30 135 97
לא תיב 26 1 4 12 35 122 96
ירזעלא תיב 7 1 0 2 36 114 107
הירא תיב 35 4 3 15 39 122 97
לאילמג תיב 4 - - 2 33 146 84
ן'ג תיב 78 11 11 62 35 98 93
ןגד תיב 57 3 6 25 40 133 88
ידגה תיב 9 1 3 6 33 130 97
יולה תיב 7 - 1 3 41 141 121
ללה תיב 5 - 0 2 37 119 93
הטישה תיב 5 - 1 2 35 137 83
תיז תיב 11 1 2 4 35 150 92
ערז תיב 2 - 0 1 31 126 87
ןורוח תיב 9 0 2 4 41 146 128
היקלח תיב 2 - - 1 37 102 159
ןנח תיב 6 0 1 2 39 164 78
היננח תיב 7 0 0 2 43 112 123
תורח תיב 6 0 - 3 42 169 93
יאנומשח תיב 8 2 1 5 32 115 84
עשוהי תיב 7 - - 3 33 144 92
ףסוי תיב 6 0 1 4 39 131 117
יאני תיב 3 - - 1 36 157 75
רפח רעש-קחצי תיב 16 1 0 5 41 138 94
תילילגה םחל תיב 5 0 1 1 40 143 79

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































הימחנ תיב 7 0 - 2 38 120 92
רינ תיב 3 - 1 1 31 148 132
הפוקנ תיב 3 - - 1 35 138 108
דבוע תיב 4 1 1 2 32 125 95
לאיזוע תיב 8 2 1 3 39 107 81
ארזע תיב 15 1 4 10 37 133 126
ףירע תיב 10 0 - 4 36 108 92
ןאש תיב 498 26 137 247 36 117 101
שמש תיב 669 33 211 317 36 123 94
םירעש תיב 5 - 2 1 38 144 83
המקש תיב 12 1 2 5 38 111 129
ןרהא ןתיב 5 0 3 2 36 129 80
תיליע רתיב 82 0 11 32 32 115 92
הירופלב 3 - - 1 37 141 80
יאכז ןב 8 0 1 4 31 125 99
ימע ןב 5 - 1 1 40 138 122
(רעונ רפכ) ןמש ןב 2 - - 0 40 100 65
(בשומ) ןמש ןב 7 0 0 4 36 153 76
קרב ינב 962 19 82 440 38 119 96
רורד ינב 5 0 1 0 34 123 101
הדוהי ינב 27 1 3 10 38 123 98
תורטע ינב 3 0 - 0 39 157 74
ש"יע ינב 185 7 33 93 41 126 113
ןויצ ינב 4 - - 2 37 165 86
םאר ינב 12 - 1 8 33 140 90
הינב 10 0 2 5 33 148 93

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ןועבט תמסב 91 0 3 73 33 117 110
ה"מסב 123 - 5 110 35 118 120
הנעב 73 - 14 55 34 115 117
הרצב 5 - 1 2 38 132 81
תצב 4 - 1 1 34 121 92
עוקב 10 0 3 7 34 117 97
תועקב 3 0 0 1 37 108 77
ארויג רב 3 - 1 2 34 140 95
יאחוי רב 10 1 3 6 31 119 79
ליח רורב 2 0 - 1 30 154 71
שורב 3 - 1 3 48 129 121
העטרב 2 - - 2 30 134 99
הכרב 9 1 1 7 33 125 162
היכרב 9 1 0 3 37 114 97
קרב 6 1 1 3 38 110 92
ןקרב 27 0 5 13 40 143 99
תקרב 13 - 2 4 34 103 103
רדה תב 3 0 - 1 38 116 103
רפח תב 84 1 7 28 37 143 99
ןיע תב 5 0 2 3 38 124 127
המלש תב 5 0 0 3 37 118 84
ןמית ילואג 5 - - 2 35 136 84
םילואג 10 - 1 4 37 121 95
הילאג 15 1 4 5 38 126 86
םיבג 2 - 1 0 29 136 36
ןימינב עבג 13 - 2 5 37 132 85

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































םילועבג 10 1 3 6 31 122 120
השדחה ןועבג 13 1 2 5 38 144 99
ינבא תעבג 24 3 3 9 38 118 102
הלא תעבג 13 1 1 5 42 154 103
רנרב תעבג 6 1 1 4 36 145 93
באז תעבג 112 5 15 53 38 131 96
(דחואמ) םייח תעבג 4 - 0 3 40 143 90
באוי תעבג 9 0 1 3 35 138 76
םירעי תעבג 10 - 1 4 37 142 100
והיעשי תעבג 5 1 3 3 39 132 98
ח"כ תעבג 5 0 1 3 32 127 101
י"לינ תעבג 4 0 - 2 35 149 84
הדע תעבג 33 2 4 18 38 138 96
זוע תעבג 3 - 1 0 40 123 89
לאומש תעבג 153 7 17 79 38 142 97
יתעבג 9 - 3 4 32 131 97
םייתעבג 528 19 61 217 41 140 91
דידג 2 0 0 1 36 102 103
שידג 10 - 2 4 38 112 118
הנועדג 2 1 - 0 28 48 81
הרדג 181 13 25 93 37 121 101
ןנוג 3 - 1 1 32 111 85
ןרוג 9 1 2 4 33 109 80
לילגה תונרוג 2 - 1 - 27 131 38
האיג 8 1 0 4 42 145 118
ןותביג 2 1 1 1 31 94 108

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































תליג 14 1 1 7 37 111 100
רסוניג 4 - 1 2 34 169 85
רגיניג 3 - 1 2 33 129 75
ןותניג 8 0 1 3 41 137 77
התיג 10 - 3 6 39 132 140
וזמג 6 - - 3 43 146 127
רוא ןג 3 - - 1 37 111 107
םורדה ןג 10 1 3 2 43 136 115
ןורמושה ןג 6 1 1 2 38 140 82
םייח ןג 8 - 1 2 36 146 83
הישאי ןג 5 - 1 2 36 156 89
הנבי ןג 171 11 21 77 38 129 99
רנ ןג 46 1 14 18 36 130 94
קרוש ןג 2 - 0 0 35 148 59
תונג 3 - - 0 36 161 91
לט ינג 2 0 - 2 33 139 66
הדוהי ינג 5 1 2 1 34 133 78
ןנחוי ינג 7 - 1 4 35 145 116
םע ינג 2 - - 0 32 138 87
הווקת ינג 103 5 14 51 41 132 86
םינג 5 - 2 2 43 138 76
ןותעג 3 - 2 2 31 141 118
ןפג 6 1 1 4 41 118 94
ויזה רשג 6 - 1 3 41 137 100
(ץוביק) תג 2 - 1 1 28 131 71
ןומיר תג 2 0 0 1 42 147 63

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































סלו'ג 65 13 9 47 33 106 95
הילו'גל'ג 15 - 1 14 42 125 97
(טבש) ביבאנ'ג 4 - 1 4 33 131 131
אקרז-א רס'ג 117 - 4 84 35 119 102
(בלח שוג) ש'ג 52 - 9 26 35 115 96
ת'ג 146 - 5 93 33 115 113
למרכ-לא תילאד 263 16 55 176 33 105 101
הרובד 3 - 1 1 38 129 102
היירובד 107 - 22 79 35 116 109
תרבד 2 - 1 1 31 123 95
'א הינגד 3 1 1 2 28 151 83
'ב הינגד 2 - 0 2 36 148 99
ב"בוד 10 1 - 7 37 102 93
תיגוד 2 - - 1 35 138 103
בלוד 4 - - 2 30 151 96
רוד 8 - 1 3 37 129 94
יחד 11 - 3 7 32 119 77
דסא-לא רייד 82 0 12 61 38 120 108
אנח רייד 210 0 49 178 34 127 121
ןושיד 4 - 2 3 38 141 119
ןותלד 14 4 1 6 31 91 74
הדיימד 3 - 0 3 44 111 107
הנפד 5 - 1 3 39 138 117
לקד 6 - - 2 33 126 144
םינובה 2 - 1 - 44 143 125
םירשוגה 5 - 1 3 40 153 79

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ןורשה דוה 425 9 46 177 40 139 92
היידוה 9 1 2 2 36 136 106
(טבש) הלשאווה 5 - - 5 32 133 87
(טבש) לייזוה 3 - - 3 29 127 95
היעשוה 7 2 1 5 43 142 91
םיערוזה 5 1 0 2 39 107 89
בגויה 5 - 1 1 41 130 94
הליה 6 - 0 3 36 160 78
ליפעמה 5 0 1 3 36 177 111
םיללוסה 3 0 1 2 32 140 135
ןגועה 2 - - 1 49 162 66
רדא רה 8 1 1 1 44 144 83
הליג רה 5 - 0 2 41 165 87
לארה 3 - - 1 37 126 137
היילצרה 927 15 87 422 42 137 92
תיררה 4 0 0 2 38 126 89
וחירי דרו 7 1 2 3 38 130 150
ןודרו 3 - 1 1 36 140 101
לאידבז 16 1 6 10 36 118 127
רהוז 8 2 - 4 38 92 93
ןתיז 12 3 2 5 35 114 83
בקעי ןורכז 161 6 18 64 39 129 98
הירכז 15 1 4 6 34 116 113
רמז 67 - 2 35 32 113 111
תרמז 5 0 1 1 27 107 83
חונז 8 - 2 6 37 140 110

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ריזרז 74 5 20 66 36 112 119
היחרז 10 - 2 6 31 108 90
ןורשה תלצבח 7 - - 3 36 146 94
רבח 11 0 4 5 36 130 117
ןורבח 2 - 1 1 40 125 80
רוגח 6 0 2 3 37 148 91
יגח 2 - - 1 31 172 75
הלגח 4 - - 2 39 151 119
דידח 11 1 1 2 31 115 68
סנ-דח 7 0 2 3 35 159 75
הדלוח 3 - - 2 38 134 80
שמוח 6 - 1 3 42 136 96
ןסוח 12 0 1 7 31 127 103
היינסוח 2 - - 1 40 128 111
תיפוח 8 1 0 4 36 160 93
הרוח 64 2 2 60 29 125 113
שיפרוח 81 8 16 56 34 100 97
ןוזח 9 1 1 5 39 116 101
ןויצ תביח 3 - 1 1 43 152 89
תינניח 10 1 1 5 31 123 96
ץולח 5 - 1 2 38 161 82
שימלח 8 - - 2 38 142 97
ץלח 13 1 3 8 34 108 105
םאמח 21 - 3 14 34 123 81
דמח 5 0 1 2 42 149 84
הידמח 2 - - 1 39 131 118

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לאינח 9 - 1 4 38 144 110
ןיפסח 8 1 1 4 33 97 84
בצח 15 0 2 6 32 125 100
הבצח 3 0 - 1 45 128 101
תילילגה רוצח 230 14 66 119 37 113 102
דודשא-רוצח 2 - - 0 35 152 69
םייתוראב רצח 6 - 0 4 31 118 87
ףסי תורצח 15 1 4 13 29 106 96
םירצח 2 - 1 - 31 106 61
תאל ברח 7 1 0 4 36 134 93
םיצורח 10 - 1 4 39 130 83
תורח 7 0 1 2 39 160 84
שמרח 13 - 1 6 41 122 100
םיאנומשח 17 1 1 8 38 125 97
(טבש) דלאו'ח 12 - - 8 32 108 109
היירגנז-אבוט 73 2 11 51 34 114 97
ןאערוט 122 1 13 104 36 118 110
הבייט 456 - 7 322 35 119 109
(קמעב) הבייט 23 - 4 16 35 127 105
הריט 80 - 10 61 40 125 94
הדוהי תריט 9 0 0 5 36 112 113
למרכ תריט 489 50 64 257 37 110 99
רחש לט 5 - 2 2 37 152 77
םיללט 2 - - 1 36 139 113
ןומלט 6 1 1 3 31 129 62
לא-לט 16 1 5 7 37 132 104

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(לאערזי) הרמט 30 - 10 23 30 121 113
אנט 12 1 2 6 35 126 109
תוחפט 3 0 1 2 34 115 101
ת'ג-חונאי 46 8 10 34 32 108 96
לובי 3 0 - 2 44 140 107
לאנבי 44 3 8 21 35 113 102
הנבי 702 50 109 298 37 116 100
לגי 12 1 2 4 34 130 77
הנח די 2 - - 1 43 142 80
ןתנ די 3 - 0 2 40 146 94
ם"במר די 14 2 3 4 33 123 71
הידידי 7 - 1 3 44 145 97
דוהי 385 33 50 151 38 122 91
לבוי 4 - 1 2 38 124 87
םילבוי 14 1 4 6 41 133 86
תפדוי 3 - - 1 45 146 138
ןתנוי 5 - 2 3 30 137 116
היבישוי 3 0 1 2 33 114 77
םעיחי 2 - - 1 36 137 80
יניכי 12 0 4 10 34 114 118
בוני 5 - - 1 34 127 98
ןוני 18 1 4 8 35 117 104
הלעמה דוסי 14 0 2 5 37 133 94
רועסי 2 0 - 1 35 116 125
דעי 6 1 2 1 39 141 80
הרעי 9 1 2 5 33 115 91

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































תיפי 3 1 - 1 37 123 77
חתפי 2 - - 1 53 165 91
רהצי 7 - 1 4 32 119 95
ץיצי 14 3 2 8 39 110 107
ריקי 10 - - 5 35 136 93
(הבשומ) םענקי 9 0 0 2 40 126 74
תיליע םענקי 404 11 72 170 37 125 102
הנדרי 12 1 1 4 37 117 98
םחורי 243 13 59 130 36 122 106
ביחרי 8 0 2 2 37 125 102
אכרי 164 14 16 140 34 120 103
הנוקרי 2 - 1 1 32 167 74
יעשי 6 1 3 2 37 120 72
שרשי 8 1 - 2 41 120 90
דתי 3 0 - 2 32 142 95
לובאכ 185 - 24 134 32 117 109
א'גיה-לא ובא בכואכ 61 - 11 42 33 121 130
ירבכ 2 - - 1 39 149 117
םידכ 5 - 1 2 38 117 110
רחשה בכוכ 5 0 1 3 34 115 115
ריאי בכוכ 42 1 3 16 45 158 99
בקעי בכוכ 21 0 3 9 34 122 99
לאכימ בכוכ 9 2 1 3 37 113 107
םיזרוכ 7 0 0 3 45 151 124
לחכ 2 - - 1 37 145 73
הנאמכ 2 - 1 0 26 100 56

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































תונכ 2 - - 1 37 151 93
ףנכ 3 - 1 1 34 162 60
(הבשומ) תרנכ 4 - 0 2 36 133 75
(הצובק) תרנכ 2 - - 1 36 155 122
הפיסכ 78 1 2 63 30 114 119
ןולסכ 2 0 - 0 34 100 73
עימס-ארסכ 56 7 9 36 30 112 91
'גא'גח-שאבט-היבעכ 72 1 21 48 35 107 116
ביבא רפכ 4 0 0 1 35 123 105
םימודא רפכ 19 1 5 9 36 123 89
הירוא רפכ 6 1 1 2 36 137 132
ר"זא רפכ 3 - 1 2 33 163 79
םיחא רפכ 3 - 0 1 38 114 115
קילאיב רפכ 2 0 0 1 34 103 99
ו"ליב רפכ 10 0 - 2 39 147 103
ןונ ןב רפכ 4 0 1 1 35 132 84
ארב רפכ 5 - - 4 35 139 74
ךורב רפכ 3 0 1 2 30 162 70
לאינד רפכ 2 - 1 1 43 159 144
םורד רפכ 2 - - 1 30 111 123
יבכמה רפכ 2 - - 1 48 160 72
דיגנה רפכ 11 1 1 5 37 147 118
אישנה רפכ 3 - 1 1 42 144 93
סה רפכ 7 - - 2 38 157 79
ה"ארה רפכ 5 0 1 3 35 129 100
ף"ירה רפכ 5 0 1 1 37 135 103

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































גרוברו רפכ 9 1 2 2 38 118 111
םידרו רפכ 73 3 14 29 38 148 94
םיתיז רפכ 6 - 2 2 37 119 109
ד"בח רפכ 11 - 1 6 41 119 109
םיטיח רפכ 4 1 0 1 38 133 88
םייח רפכ 6 1 0 2 37 131 87
היננח רפכ 3 - - 0 37 117 75
'א םידיסח רפכ 2 0 - 1 42 139 105
'ב םידיסח רפכ 3 0 1 1 30 99 123
ןמורט רפכ 5 - 0 2 36 145 99
ףיסאי רפכ 133 - 10 88 36 113 106
עשוהי רפכ 5 0 1 2 35 138 88
הנוי רפכ 167 11 13 85 38 120 95
לאקזחי רפכ 5 - 2 3 37 140 112
ץבעי רפכ 8 - - 4 39 129 108
אמכ רפכ 56 2 12 34 37 116 106
אנכ רפכ 280 0 22 240 34 117 114
שנומ רפכ 6 - 1 2 37 150 74
ןומימ רפכ 8 2 1 5 30 122 132
ל"למ רפכ 2 - 0 0 38 136 82
אדנמ רפכ 348 1 65 282 32 111 114
םחנמ רפכ 3 - 0 3 32 111 104
רצמ רפכ 22 - 4 19 33 122 94
יכדרמ רפכ 5 1 1 4 32 148 119
רטנ רפכ 4 0 - 3 42 138 104
אבס רפכ 886 21 114 400 41 133 93

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































הזע רפכ 3 - 1 2 46 168 89
סניפ רפכ 3 - - 2 39 140 91
םסאק רפכ 48 - 3 40 38 130 83
שיק רפכ 4 - 1 1 35 91 90
ערק רפכ 258 - 10 152 34 113 112
(תיערז) דלאונזור רפכ 5 0 - 2 33 111 102
ןיפור רפכ 2 - 1 2 33 190 77
תור רפכ 2 - - 1 35 130 77
יאמש רפכ 4 1 - 2 32 101 105
לאומש רפכ 6 - - 1 39 136 94
והירמש רפכ 8 - 1 4 41 166 73
רובת רפכ 26 1 4 9 38 137 88
חופת רפכ 7 0 0 3 33 99 89
םוכרכ 9 - 3 4 34 135 129
הרמז ןב םרכ 6 0 2 4 32 123 78
ל"רהמ םרכ 8 - 1 5 38 131 94
ףסוי ימרכ 12 2 0 6 42 152 90
רוצ ימרכ 2 - 1 1 32 143 54
למרכ 3 - 1 1 39 154 97
ןובל 2 - 1 0 34 155 106
םינבל 9 1 2 4 39 125 121
הביבח תובהל 3 - 1 2 35 166 81
םיבהל 54 8 5 22 38 128 94
תיזול 7 - 4 3 34 122 81
םטול 5 - 1 2 36 156 82
ןמיל 10 0 3 6 38 152 109

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































שיכל 3 - - 1 41 142 90
דיפל 28 1 5 10 38 146 88
תודיפל 2 - 0 0 42 117 89
היקל 50 - 2 42 30 119 119
רואמ 10 0 3 4 34 130 90
רתיב אובמ 6 - 1 3 40 142 119
ןתוד אובמ 6 0 1 2 32 124 79
ןורוח אובמ 2 - 0 0 30 103 92
םיעובמ 19 0 5 9 38 134 110
םיחטבמ 6 0 1 1 38 101 110
םיעיקבמ 2 - - 1 39 142 71
ןויצ תרשבמ 199 12 34 94 38 134 97
ראגמ 259 20 36 216 32 107 99
םידגמ 11 0 - 3 31 122 96
לדגמ 23 1 2 10 35 114 92
קמעה לדגמ 633 39 199 309 37 115 100
םילדגמ 5 - - 2 34 124 110
לואש ןגמ 4 - 1 1 34 114 85
םימישגמ 3 - - 0 35 143 53
םורכ-לא ד'גמ 157 - 24 130 35 120 111
סמש לד'גמ 73 - 8 55 36 118 98
זוע ךרדמ 6 0 1 3 27 117 95
ןוירוג ןב תשרדמ 3 - 0 1 37 135 111
ןיעידומ 448 10 57 144 35 140 89
תיליע ןיעידומ 108 0 10 15 28 104 79
תדלומ 4 - 1 0 34 131 86

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































הלבייקומ 27 - 1 22 33 115 100
גרומ 2 - - 2 29 105 146
תשרומ 5 0 1 2 34 144 67
רוזמ 7 0 1 2 41 155 95
היתב תרכזמ 109 7 14 42 38 123 101
הערזמ 29 - 4 20 37 130 94
הלוחמ 2 - - 1 42 143 103
*ףונ לת הנחמ 3 - 1 - 30 116 73
היסחמ 3 0 1 1 28 117 88
הלוטמ 19 - 3 10 41 137 105
עטמ 4 1 1 4 39 124 109
ימע ימ 2 - - 1 34 109 79
בטימ 5 0 0 2 35 97 95
רסיימ 20 - 0 13 33 123 100
ןורימ 2 1 - 1 41 117 86
רשימ 4 - 1 2 33 96 100
רתימ 69 8 8 26 40 128 95
תוער-םיבכמ 70 9 9 18 40 133 87
הרוכמ 3 - - 1 34 140 113
תרומכמ 12 - 2 6 37 150 91
םינמכמ 2 - 1 1 41 145 98
האלמ 8 0 1 3 35 116 112
תולילמ 7 1 2 4 33 108 100
הייכלמ 4 - 1 1 32 132 92
החונמ 13 - 2 6 33 122 102
ףונמ 7 - 1 3 42 169 93

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































תונמ 8 0 0 4 36 133 103
הימחנמ 34 1 5 15 39 130 112
הרנמ 2 - - 2 42 171 51
הדבז תישנמ 5 - - 5 34 106 119
דסמ 5 - 1 2 39 133 89
הדסמ 3 - 1 2 39 140 59
ןויצ תליסמ 6 - 2 2 33 138 65
לולסמ 5 0 0 2 38 128 106
הדעסמ 25 - 3 19 31 119 101
(המזאזע-לא ןידועסמ 38 2 2 38 30 120 120
םילגעמ 20 1 3 6 34 119 101
ןגעמ 3 0 1 1 36 140 70
לאכימ ןגעמ 2 - 1 1 37 161 56
הנועמ 6 0 - 2 35 115 87
ךורב ןייעמ 3 0 - 2 43 135 104
איליעמ 34 - 2 19 41 122 112
םימודא הלעמ 336 12 55 153 38 127 97
םירפא הלעמ 44 2 7 19 39 119 114
אלמג הלעמ 2 - 0 1 38 143 114
הנובל הלעמ 8 - 1 5 37 129 125
שמכמ הלעמ 6 0 1 4 38 144 110
ןוריע הלעמ 262 - 5 237 34 121 119
סומע הלעמ 3 - - 0 36 89 77
ןורמוש הלעמ 10 0 3 4 37 154 108
אחישרת-תולעמ 540 24 111 277 38 121 109
תינעמ 2 - - 1 29 125 84

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































הבוצמ 5 1 1 2 34 147 58
חילצמ 19 2 3 9 36 118 106
ב"יבא הפצמ 5 0 - 2 40 144 90
וחירי הפצמ 9 1 4 6 38 130 77
הפוטנ הפצמ 3 - - 2 44 171 139
ןומר הפצמ 165 6 26 79 39 116 96
לארשי הווקמ 2 - - - 30 140 102
תוילגרמ 8 - 2 4 38 105 147
(בשומ) היבחרמ 4 1 0 2 38 133 80
(ץוביק) היבחרמ 2 - - 1 30 129 140
אריפש זכרמ 11 0 4 4 38 135 96
בד בגשמ 5 - 0 2 33 143 97
דהשמ 93 - 11 74 35 120 122
האושמ 2 - - 0 31 118 82
ןולייא רמשמ 8 1 1 3 37 127 110
דוד רמשמ 3 - 1 1 31 124 90
ןדריה רמשמ 7 1 3 3 36 116 74
העבשה רמשמ 7 - 1 2 32 132 75
ןורשה רמשמ 3 0 0 1 29 128 59
תורמשמ 2 - 0 1 43 141 116
תרמשמ 4 - 1 3 39 180 84
ןעשמ 7 - 1 4 37 119 96
ןתמ 34 - 4 13 39 149 99
תתמ 3 - 1 1 35 157 107
ןלוג תואנ 5 - 1 3 44 139 106
רכיכה תואנ 2 - 1 - 25 130 106

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































הרועאנ 22 - 7 16 30 126 113
םיטבנ 12 1 3 4 35 116 102
הבגנ 4 - 1 3 34 159 94
הרוהנ 14 1 1 6 34 117 114
ללהנ 7 1 1 2 33 129 86
היירהנ 901 48 141 438 38 120 104
בונ 2 0 - 0 43 140 89
הגונ 8 - 1 6 39 101 99
ב"יטא הוונ 2 - 1 1 39 128 71
ןליא הוונ 2 - - 0 41 177 60
םירפא הוונ 34 2 3 17 40 142 95
לאינד הוונ 7 - 3 4 40 151 114
םילקד הוונ 25 2 2 12 36 116 93
רהוז הוונ 2 - - 0 39 136 124
םי הוונ 4 0 - 2 45 136 76
ןימי הוונ 8 0 1 4 38 141 50
קרי הוונ 11 - 2 4 39 160 98
חטבמ הוונ 7 0 0 3 40 134 109
לאכימ הוונ 5 1 1 3 36 126 59
םעונ 9 1 1 5 38 107 101
םיפונ 10 - 0 4 38 143 95
תיפונ 14 1 1 5 41 144 97
ךפונ 3 0 - 0 34 129 97
םידקונ 10 - 2 3 32 131 96
היידרונ 19 0 0 7 43 124 105
השוחנ 2 0 - 0 30 132 93

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































לאילחנ 4 - - 4 41 154 144
םילחנ 3 1 1 1 38 136 68
םחנ 9 0 3 5 40 144 127
ףחנ 73 0 21 64 33 128 99
םילושחנ 2 0 0 0 33 129 28
ןושחנ 2 - 2 2 33 123 99
העוטנ 4 0 1 3 28 131 62
םיעטנ 4 - 0 1 36 140 95
ןיינ 16 - 3 12 34 127 97
י"לינ 12 0 3 6 36 160 106
תינסינ 27 - 7 13 34 120 122
ןצינ 4 - 1 2 35 145 87
(ךוניח תליהק) הנצינ 2 - 2 2 33 118 89
זוע ינצינ 10 - 1 4 35 132 86
םינב רינ 5 - - 3 37 154 99
םילג רינ 2 - - 1 40 153 120
ן"ח רינ 7 2 2 2 36 109 103
הפי רינ 11 1 3 5 33 120 92
לארשי רינ 6 - 2 3 39 152 129
השמ רינ 4 1 1 1 34 118 91
ןויצע רינ 3 - 1 1 33 133 139
אביקע רינ 7 - 2 5 37 135 133
יבצ רינ 14 0 1 7 37 152 97
תירינ 11 0 1 6 41 146 102
ןרינ 3 - - 1 37 129 119
םירה סנ 5 0 0 2 32 140 83

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































הלענ 3 - - 2 38 132 109
(טבש) הרצאצנ 2 - - 2 27 118 127
ינזח רצנ 6 0 2 4 37 139 79
ינרס רצנ 2 - - 1 37 161 82
םירצנ 5 - - 4 37 123 125
רשנ 430 41 65 199 39 118 100
הרשעה ביתנ 4 1 1 1 32 140 81
הריישה ביתנ 8 1 2 3 38 137 91
תוביתנ 501 27 88 236 36 111 107
רו'גאס 24 2 3 17 31 111 81
ןויבס 8 1 1 3 35 156 77
הלוגס 5 - 1 1 37 139 105
בש) (היירמח) דעאוס 2 - 1 2 27 141 118
בש) (הנאמכ) דעאוס 20 - 5 16 33 114 122
םלוס 36 - 4 21 33 115 100
היסוס 2 - 1 1 35 126 65
ןינ'חס 478 0 80 389 33 118 125
(טבש) דייס 5 0 0 5 30 133 119
המלס 37 2 3 22 34 111 94
תיעלס 4 0 - 1 38 186 108
דעס 2 0 0 1 41 129 86
רעס 4 - 1 3 37 122 97
ריפס 4 0 - 1 34 161 93
הפוספס 10 1 1 6 37 108 86
היירתס 11 1 - 4 38 149 114
ןודבע 9 1 1 3 39 81 109

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ידע 18 1 2 7 37 131 98
םינדע 4 - 1 2 39 140 103
הזוע 13 1 1 8 35 124 98
רייזוע 30 - 4 28 31 129 118
שלוע 10 1 1 3 36 134 92
רמוע 66 9 12 27 38 120 86
רפוע 7 - 0 2 35 129 92
םירפוע 14 0 1 7 35 136 97
םצוע 14 0 2 10 40 119 118
ש) (הבקוע ונב) יבקוע 4 0 - 4 32 131 93
רזע 11 0 3 5 38 140 116
לאירזע 7 1 0 4 37 125 86
הירזע 8 1 - 4 34 107 95
םקירזע 9 1 0 3 41 121 98
תרטע 2 - - 1 40 123 94
ןובלייע 76 0 19 55 36 119 111
טוליע 118 0 1 113 34 130 123
הלייא ןיע 6 - 1 1 37 135 91
דסא-לא ןיע 8 1 1 6 29 112 58
רושבה ןיע 12 0 1 6 36 137 115
דוה ןיע 2 - - 1 40 176 87
שרוחה ןיע 2 - - 1 34 161 77
ץרפמה ןיע 2 - 1 2 41 166 90
קמעה ןיע 12 0 1 6 37 128 100
השולשה ןיע 2 - 1 0 31 101 145
דרו ןיע 5 - 1 2 35 144 76

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(דחואמ) דורח ןיע 2 - 1 1 29 133 186
בהי ןיע 3 - - 2 31 171 80
בקעי ןיע 8 1 0 4 34 120 100
להאמ ןיע 213 - 15 197 35 120 114
אבוקנ ןיע 9 - 1 5 30 125 60
ןוריע ןיע 4 - 0 1 37 119 128
איינק ןיע 18 - 7 17 31 126 87
הפאר ןיע 9 - 1 7 43 129 98
דירש ןיע 14 - 1 6 35 143 104
תניע 3 - 0 2 36 144 53
ילע 20 - 3 11 38 139 103
בהז ילע 12 0 1 6 39 140 93
המלע 12 1 1 7 30 110 78
ןומלע 9 0 2 4 34 142 94
הקומע 3 1 1 1 40 120 86
בדנימע 6 0 1 3 33 145 79
זועימע 5 0 2 3 40 118 110
םקימע 3 1 0 1 32 144 69
רימע 3 - - 2 46 137 93
לאונמע 36 - 4 16 34 108 123
הקמע 8 - 2 3 33 126 106
בנע 8 1 1 6 38 125 114
איפסע 179 16 30 117 33 107 102
הרפע 19 0 3 8 34 132 88
םירפא ץע 9 0 2 7 38 145 115
הבארע 239 0 40 211 35 125 123

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































דרע 699 12 147 366 38 126 110
תוגורע 8 - 2 2 36 115 102
הרערע 330 - 11 233 34 114 114
בגנב-הרערע 61 0 2 58 29 126 115
תרשע 10 1 3 4 39 143 90
תילתע 87 7 8 38 38 119 101
לאינתע 2 - 1 1 36 165 64
ר'ג'ע 15 - 1 11 34 126 97
הדש תאפ 2 - - 1 39 122 122
םייודפ 9 1 3 4 38 116 119
הידפ 11 4 1 7 43 115 127
סידיירופ 174 - 15 137 35 118 108
הדובע רפכ - היירופ 4 - 1 1 36 120 91
דבוע הוונ - היירופ 26 1 7 10 35 118 102
תיליע היירופ 8 - 0 3 38 135 92
תרופ 17 1 2 11 34 116 95
שיטפ 8 0 1 3 30 114 99
םיחמלפ 2 - 1 - 30 177 54
רבח ינפ 2 - 1 2 39 126 81
תוגספ 12 1 1 8 38 121 123
הטוספ 79 - 13 52 38 122 126
ז"שת ימעפ 8 1 1 5 40 113 93
לאצפ 2 0 - 1 31 133 53
השדח ןיעיקפ 6 1 1 4 35 115 97
(העייקוב) ןיעיקפ 51 4 6 35 34 107 107
רוכרכ-הנח סדרפ 580 31 73 293 38 123 98

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ןוזרפ 3 0 - 1 30 106 50
ןג ירפ 4 - 1 1 39 132 118
היחתפ 11 1 0 6 39 132 110
היבצ 4 0 0 1 35 135 93
רחוצ 13 0 1 5 39 127 109
ןיפוצ 5 - - 3 36 138 65
תיפוצ 9 0 2 6 41 140 96
הסדה רוצ 17 - 2 4 35 136 91
לאגי רוצ 54 0 10 21 39 153 94
השמ רוצ 17 0 3 8 36 141 100
ןתנ רוצ 3 - 0 1 33 138 48
לאירוצ 9 1 2 3 34 117 128
תירוצ 8 1 1 3 36 134 95
ןרוצ 87 2 13 34 38 147 95
ירופיצ 2 - 1 2 42 151 105
ןופלצ 9 0 2 6 35 133 133
הלדנצ 14 - 2 12 35 124 102
היירפצ 5 0 1 2 34 133 94
םירירפצ 8 - 2 3 44 133 140
תפצ 429 39 95 216 37 105 97
הפורצ 11 2 2 5 34 133 91
הערצ 2 - - 1 45 171 121
(טבש)העובק 4 - 1 4 26 129 114
םימודק 20 1 3 13 40 137 98
המידק 130 7 17 56 38 128 96
רדק 4 - - 1 36 119 111

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ש) ענאצ-א תאריידוק 5 - - 5 28 124 149
תינרוק 8 0 1 3 42 125 109
ףיטק 3 - - 1 30 91 93
הירסיק 35 4 3 15 40 144 101
םיחלק 7 0 1 3 39 121 119
הווסנלק 177 - 3 133 35 119 112
עלק 2 - 0 2 44 150 101
שירח-ריצק 86 0 14 43 39 132 109
ןירצק 175 5 25 76 40 120 104
ונוא תיירק 327 27 42 154 40 130 94
עברא תיירק 64 3 19 37 41 124 105
קילאיב תיירק 807 81 102 371 39 117 92
םייח תיירק 667 67 76 328 38 118 92
ןועבט תיירק 190 16 24 95 38 125 91
םי תיירק 948 82 130 506 39 115 97
םירעי תיירק 10 1 1 4 35 123 87
ןיקצומ תיירק 794 78 107 355 39 115 93
יכאלמ תיירק 565 23 91 307 37 115 124
םיפטנ תיירק 5 - 1 3 34 130 73
ןורקע תיירק 186 11 23 101 38 116 100
הנומש תיירק 520 8 134 287 38 123 100
ןורמוש ינרק 71 2 13 32 40 130 93
תשק 2 - - 1 41 114 151
המאר 101 2 14 79 35 111 101
ילע סאר 6 - 0 5 35 112 127
ןיעה שאר 568 20 70 268 37 129 94

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































םירוצ שאר 3 - 1 3 40 165 105
הבבר 7 - 0 4 29 138 97
הבגר 2 0 1 1 31 138 139
םיבגר 3 - - 2 40 179 84
טהר 423 7 38 327 30 116 113
החוור 10 - 1 5 38 123 109
היוור 7 1 2 3 38 103 119
הנאמור 11 - 0 10 32 106 88
בייה תמור 8 0 1 6 31 109 122
יעור 3 0 - 1 48 133 86
בוחר 10 - 2 2 38 122 104
היינאחיר 24 1 3 10 38 108 105
ןחיר 4 0 0 2 34 145 102
הנייר 168 - 17 144 37 126 118
םינומיר 10 - 3 2 38 134 100
היתניר 5 0 0 2 35 138 81
םיסכר 71 3 5 31 34 109 97
ןוא-םר 5 1 1 2 36 151 82
תומר 10 - 3 5 34 144 70
םיבשה תומר 8 - 1 4 41 174 100
ריאמ תומר 5 0 1 3 37 144 103
ילתפנ תומר 3 - - 2 33 160 91
לעפא תמר 16 0 1 7 43 158 100
דוד תמר 3 - 1 0 31 150 95
ןורשה תמר 317 5 25 118 42 148 94
ישי תמר 75 6 16 29 39 128 89

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































יבצ תמר 5 1 - 3 34 128 96
לאיזר תמר 4 - 1 1 39 152 65
ןנר 9 1 2 2 38 101 110
הננער 649 9 71 292 43 145 92
תפקר 12 0 4 5 44 152 111
ןופשר 5 - - 2 35 160 84
םימתר 2 - 1 1 33 161 121
בושי ראש 4 - - 3 45 120 101
ןויצ יבש 10 0 3 3 42 141 112
ןורמוש יבש 8 - 1 4 39 132 110
םנג-לא םוא-ילבש 51 - 8 35 36 117 98
בגש 10 0 1 3 41 136 87
םולש-בגש 36 1 2 34 33 116 124
ןליא הדש 3 - - 3 40 133 89
רזעילא הדש 9 0 1 4 36 125 108
דוד הדש 7 1 - 5 40 105 124
גרוברו הדש 6 1 2 2 42 131 101
בקעי הדש 4 - - 1 41 119 104
קחצי הדש 4 - - 2 37 136 87
םוחנ הדש 4 1 0 2 33 131 77
ןצינ הדש 2 0 - 1 30 135 100
והיזוע הדש 10 1 2 3 35 106 121
יבצ הדש 5 1 1 3 37 104 110
םי תודש 3 - 1 2 43 151 103
הכימ תודש 8 0 2 3 38 127 94
םהרבא ידש 3 - 1 1 39 124 140

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































תומורת ידש 7 - 1 2 38 113 76
המדש 4 0 - 1 36 169 66
הרובד תומדש 10 - 2 6 33 149 112
הלוחמ תומדש 2 0 0 2 31 138 90
תורדש 732 27 179 393 38 120 118
הבאוש 6 - 2 4 39 169 119
הבוש 7 1 2 3 40 97 80
םהוש 133 10 15 52 38 142 96
הרמוש 3 0 1 2 30 98 89
הדקוש 5 1 1 3 36 95 84
שרוש 4 - 1 1 34 126 63
םישרוש 5 - - 3 41 188 100
םיקמעה תנשוש 11 1 1 4 36 117 97
רוזש 9 1 1 5 41 93 136
רחש 7 - 1 2 44 116 142
םילוביש 9 1 2 5 38 100 116
ןונד 'חייש 21 - - 19 35 125 99
הליש 10 1 2 5 38 114 105
תליש 2 - 1 0 41 161 72
הינכש 10 - 2 2 40 126 116
הוולש 8 2 3 3 35 112 108
ימולש 136 8 28 57 36 115 113
רימש 3 - 2 0 36 176 75
העמש 8 - 4 4 38 121 91
ינש 11 - 3 5 43 148 122
בעש 101 - 22 80 33 122 133

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































םיבלעש 6 0 1 1 35 117 116
םירפא רעש 13 1 1 6 34 129 97
הווקת ירעש 49 1 8 21 38 141 90
ריפש 4 0 0 1 33 147 99
רפש 8 1 - 4 41 111 124
םערפש 570 9 64 459 34 122 115
דקש 13 0 2 6 32 125 97
ףקש 4 0 2 1 53 112 106
הנורש 4 - - 1 35 120 106
תרשרש 5 0 1 2 33 121 101
הלותש 4 - 1 1 27 114 73
םילותש 26 1 3 13 35 121 104
רושאת 6 1 1 2 37 132 101
רהדת 6 - 2 3 38 131 133
לבות 2 - 0 1 35 136 84
םירומית 6 - 1 1 31 137 88
שורית 9 - 2 6 36 120 123
קחצי לת 3 - - 0 33 110 92
דנומ לת 88 2 12 39 37 137 97
םישדע לת 3 0 0 1 30 122 86
עבש לת 69 2 4 66 31 119 118
םימואת לת 5 0 2 2 38 135 106
והילא ימלת 3 0 2 2 37 118 66
רזעלא ימלת 8 - 3 5 40 152 129
ו"ליב ימלת 8 1 1 5 34 119 102
ףסוי ימלת 2 - 0 1 35 171 135

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































הפי ימלת 2 - 1 2 37 163 122
םימלת 12 0 5 8 40 105 132
תרמת 15 1 4 5 41 144 82
תובונת 9 1 1 4 36 127 95
זועת 9 - 5 4 44 134 108
חרפת 8 0 - 1 33 109 88
המוקת 3 0 1 1 38 145 90
עוקת 12 0 1 5 39 128 103
טבש) ענאצ-א ןיבארת 3 - - 3 34 102 118
םורת 10 0 4 6 38 132 109